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Partito repubblicano italiano 
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Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Lu'<embourg Case postale 94 
Tél. 477 Il Télex: 494 PARLEURO L 
H.R. Nord, secrétaire général 
Cabinet du Président 
Chef de cabinet : Klaus Pohle 
Secrétariat à Luxembourg 







Membres du Bureau 
Bos, Colin, Dewulf, Girauda. Kollwelter. Muller. Bersani. 



















































Kriedemann, Corona. Radoux 
Membres 



































Secrétaires genéraux adjoints 
Manfred Michel. Paùlo M. Falcone 
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Hougardy, Cantalupo, Joteau-Marigné, 
Mlle Flesch, Achenbach 
Armengaud 
Baas 




















Secrétaires généraux adjomt.\ 
Klaus Walper, Massimo Silvestro 
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Président 
Présidellf du Parlement 
Walter Behrendt 
Membres 



















Christian de la Malène Ernst Achenbach 






Membres titulaires des Commissions 
Achen bach 1-12 Covelli 1-8 
Adams 5-8 D' Angelosante 6-7 
Aigner 3-10-12 Dewulf 1-6-12 
Alessi 3-7 Dittrich 5-7 
Amendola 1 Dubois 2-3 
Armengaud 2-7-12 Durand 3-5 
Arndt 2-3 Durieux 4-9 
Artzinger 2-3 Duval 7 
Baas 4-6 Engwirda 3 
Ballardini 7-8 Fabbrini 3 
Behren dt Falier 9-11 
Berkhouwer 2-5 Fellermaier 6-11-12 
Bermani 2-5-7 F1amig 1-8 
Bersani 2-8-12 F1esch 3-6-12 
Bert ho in 1-2-5 Furler 1 
Bertrand 9-11 Galli 6-8-12 
Bey lot 3-11 Gerlach 3-8 
Biaggi 8-9 Girardin 5-11 
Boa no 3-6 Giraud 8-9 
Boiardi 8-11 Giraudo 1-6-10 
Bor rn 2-6 G1esener 1-8 
Borocco 3-4 Glinne 10-12 
Bos 2-8 van derGun 2-5 
Bourdellès 5-6-10 Habib-Deloncle 1 
Bousch 2-8 Héger 4-7 
Bousquet 2-6-7 Houdet 3-4-8 
Brégégère 5-6 Houga rd y 1-8 
Briot 4-12 Hunault 4-7 
Broeksz 1-7 lot ti 12 
Broglie 8 Jahn 1-5-10 
Brouwer 4-7 Jannuzzi 6 
Burgbacher 2-8 Jarrot 5-8 
Caillavet 4 J ozeau-Marigné 3-7-11 
Cantalupo 1 Klinker 4-11 
Carettoni Romagnoli 5-10 Koch 3-7 
Cifarelli 2-4-10 Kollwelter 4-9 
Ci poila 4 de Koning 4-6 
Colin 2-12 Kriedemann 4-6 
Corona 1-12 Lange 2-6 
Cousté 6-9-10-11 Lau drin 5-12 
Couveinhes 2-5 Lautenschlager 1-7 
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Membres titulaires des Commissions 
Lefèbvre 4 Ricci 5-11 
Leonardi 2-9 Richarts 4-9 
Liogier 4-5 Rie del 2-6 
Lôhr 2-6-10 Romeo 2-7-10 
Lucius 5-7 Rossi 3-6 
Lücker 1-4 Scardaccione 4 
Lulling 2-4-5 Scelba 1-7 
Malène de la 1-6 Schuijt 5-7-12 
Martens 2-4 Schwabe 5-9-10 
Meister 7-9 Schwôrer 3-8 
Memmel 3-7-8 Seefeld 9-12 
Mitterdorfer 2-5 Sourdille 3-8-10 
Mommersteeg 1-6-10 Spénale 3-7-12 
Mosca 4 Springorum 7-8 
Müller 1-5-11 Starke 6 
Noé 8-9 van der Stoel 3-8-10 
Notenboom 3-9-11 Terrenoire l-9 
Oele 2-9 Thiry li 
Off roy 2-3 Tolloy 1-6-11 
Orth 4-5 Triboulet 1 
Outers 7 Vals 1-4-7 
Pêtre 3-5 Vandewiele 5-8 
Pian ta 5-7 Vetrone 2-4-6 
Pin tus 3-7-9 V re de ling 4-5-6 
Poher 1-3 Werner 6-12 
Ra doux l-6-8 Wohlfart l-3-11 
Ramaekers 5 Wolfram 2-8 
Re ise hl 3-4-7 Zaccari 4 
Ribière 6-7-8 
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de la Malène 
Mommersteeg 
Müller 







































































v. der Stoel 
Wohlfart 
































Bert ho in 
Bourdellès 
Brégégère 










































































Duval Pian ta 






































v. der Stoel 
Vandewiele 
Wolfram 






































v. der Stoel 


















Commission des relations avec les pays africains 






















Membres du Parlement Européen à la Conférence parlementaire 
de l'Association entre la C.E.E. et les E.A.M.A. 
(Non encore designés) 
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LISTE DES REPRESENTANTS 



















Secrétariat de la délégation belge 
G. Wauters (Sénat) 
Tél. 13 38 00 - 13 38 40 
E. Bourgeois (Chambre des représentants) 
Tél. 12 98 00 
Palais de la Nation 
1000 Bruxelles 
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Secrétariat de la délégation allemande 
H. Eberhard, H. Ferdinand 











































Secrétariat de la délégation française 
Y. Cottrel 
Sénat - 75 Paris 
Tél. 033 95 00 
Martine Boitard 
Assemblée nationale - 75 Paris 








Mme Carettoni Romagnoli, Tullia 
Cifarelli, Michele 
Cipolla, Nicola 



















Galli, Luigi Michele 
Girardin, Luigi 







Secrétariat de la délégation italienne 
A. Chiti Batelli - Mlle Emilia Sarogni 
Senato della Repubblica - 00100 Rome 
Tél. 670 61 
L. Gelati 
Camera dei Deputati- 00100 Rome 




Chambre des députés 




Mlle Lulling, Astrid 
Wohlfart, Joseph 
Secrétariat de la délégation luxembourgeoise 
Chambre des députés - Luxembourg 
tél. 222 16 
Pays-Bas 
(14 membres) 




Seconde chambre des Etats généraux 




van der Gun, Franciscus G. 
de Koning, Jan 
Mommersteeg, Joseph A. 
Notenboom, Henricus A. 
Oele, Adriaan 
van der Stoel, Max 
Vredeling, Henk 
Secrétariat de la délégation néerlandaise 
J .L. Kranenburg 
Binnenhof 1 a, 's-Gravenhage 
Tél.18 31 80-614911 
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SERVICES DU SECRETARIAT GENERAL 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Luxembourg 
Case postale 94- Tél. 477 Il -Télex: 494 PARLEURO L 
H.R. Nord, secrétaire général 
Mlle M. Roosens, assistante 
DIRECTION GENERALE A 
AFF AIRES GENERALES 
H.-J. Opitz, directeur général 
Th. Ruest, R. Bruch, directeurs 
Division bureau - Séances - Membres 
R. Buyse, chef de division 
Division des comptes rendus 
A. Ducci, chef de division 
Division actes officiels - Courrier-Archives 
Reproduction - Distribution 
W. von Padberg, chef de division 
Division de la traduction 
Mlle N. Roos, chef de division 
Mlle A. Marazza, chef de division adjoint 
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DIRECI'ION GENERALE 8 
COMMISSIONS ET ETUDES PARLEMENTAIRES 
G. Van den Eede, directeur général 
DIRECTION A 
E. Vinci, directeur 
Questions relevant de la compétence: 
de la commission politique 
de la comm~ion de l'association avec la Grèce 
de la commission de l'association avec la Turquie 
P. André, chef de division 
de la commission de l'agriculture 
F. Roy, chef de dil'ision 
de la commission des relations économiques extérieures 
de la co~ion des relations avec les pays africains et malgache 
de la commission paritaire de la Conférence parlementaire de l'association 
C.E.E.-E.A.M.A. 
A. Arno, chef de division 
de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
H.-H. Misch,.chef de division 
DIRECTION B 
K. Neunreither, directeur 
Questions relevant de la compétence: 
de la com1nission économique 
de la commission des transports 
0.-H. Grussendorf, chef de division 
de la commission des finances et des budgets 
S. Guccione, chef de division 
de la commission juridique 
0. Kun er, chef de division 
de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
A. Van Nuffel, chef de division 
DIVISION DES ETUDES PARLEMENTAIRES 
N. Lochner, chef de division 
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DIRECTION GENERALE C 
DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE ET INFORMATION 
R. Legrand-Lane, directeur général 
DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE 
Mme E. Bubba, directeur 
H. Kuby, chef de division 
P. Balbiani, chef de division 
INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES 
V. Lagache (1 ), directeur 
Responsables des secteurs géographiques à Luxembourg 
A 1/emagne: A. Kohler, chef de division 
Luxembourg: F. Georges, chef de division 
Pays associés d'outre-mer: J .C. Galli-Cavoukdjian, chef de division 
Bureaux extérieurs 
Bureau d'information de Bruxelles, 
Palais des Congrès, Coudenberg- 1000 Bruxelles 
Tél.ll 28 81-12 6498 
J. Prillevitz (2), chef de division 
Bureau d'information de Paris 
41 , rue de Courcelles - 7 5 Paris (Se) 
Tél. 924 41 47-227 22 28 
J. Feidt, chef de division 
Bureau d'information de Rome 
Via del Corso 184-00186 Rome 
[él. 67 90 507 
............ ,chef de division 
( 1) Egalement chargé du secteur belge. 
(2) Egalement chargé du secteur néerlandais. 
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DIRECTION GENERALE D 
ADMINISTRATION 
F. Pasetti Bombarde lia, directeur général 
P. Ginestet, directeur 
Division du personnel 
J. Fayaud, chef de division 
Division des finances 
H. de Compte, chef de division 
Division conférences, intendance 
M. J. Spitters, chef de division 
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AUTRES INSTITUTIONS 
SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL 
DES COMMUNAUI'ES EUROPEENNES 
Christian CALMES, secrétaire général 
Adresse: 
170, rue de la Loi- 1040 Bruxelles, tél. 36 79 00 
Télex: CONSILIUM BRU B 21711 














Emile NOEL, secrétaire général 
Adresse: 
1040 Bruxelles- Rue de la Loi, 200, tél. 35 00 40 
Télex: COMEUR BRU B 218 77 
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J. MERTENS de WILMARS, président 
Deuxième chambre 








Henri MA YRAS 
Greffier 
Albert VAN HOUTTE 
Adresse: 
12, rue de la Côte-ti'Eich, Luxj:mbourg, tél. 215 21 
Télex: 510 CURIAL 
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ORGANES DE CONTROLE BUDGET AIRE 











25. av. de la Joyeuse-Entrée - 1040 Bruxelles, tél. 35 00 40 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
(Communauté européenne du charbon et de l'acier) 
Paul GAUDY 
Bureaux 
19, rue d'Epernay, Luxembourg 
Tél. 48 48 93 - 48 85 90 
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II 
Notices biographiques des représentants 

ACHENBACH , Ernst Wilhelm 
République fédérale d 'Allemagne 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président et trésorier) 
Président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Vice-président de la Commission paritaire c_E_E_-E.A.M.A. 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1964 
Né le 9 avril 1909 à Siegen. Avocat. Membre du bureau fédéra l du FDP. Président du 
groupe de travail pour la politique étrangère et la défense du FDP. Membre du Landtag de 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie ( 1950- 1958). Membre de l'Assemblée consultative du 
Consei l de l'Europe de 1960 à 1964. 
Membre du Bundestag depuis 1957 




Tél. 77 46 51 
ADAMS, Rudolf 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 10 novembre 1919 à Masb urg (Kreis Cochem). Formation commerciale. Mobilisé 
(1940- 1947) . Employé du Syndicat "l.G. Bergbau und Energie". Membre du SPD depuis 
1948. Président du SPD du district Kiiln-Land et vice-président cantonal depuis 1960. 
Conseiller municipal de Frechen et membre du "Kreistag" depuis 1952. Suppléant du 
Landrat depuis 1964. Juge au tribunal fédéral du travail depuis 1958. 
Membre du Bundestag depuis 1966 




Tél. 63 84 
502 Frechen 
Mathias Str. 2 
Tél. 25 01 
AIGNER , Heinrich 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Né le 25 mai 1924 à Ebrach (Bavière). Docteur en droit. " Regierungsrat" depuis 1954. 
Vice-président du groupe de travail du Parlement européen pour la po litique régionale. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 
Adresse: 
845 Amberg (Oberpfalz) 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 29 octobre 1905 à San Cataldo (Caltanissetta). Docteur en droit. Avoca t et 
publiciste. Secrétaire régional de la démocratie-chrétienne de la Sici le ( 1951 - 1964). 
Député à l'Asse mblée régionale sicilienne pour la démocratie-chrétienne ( 194 7 - 1963). 
Président de la région sicilienne (1947 - 1949 et 1955 - 1957). Adjoint du gouvernement 
de la région sicilienne , chargé de l'administration provinciale et loca le ( 195 1- 1955). 
Président de I'Assemb lée régionale sicilienne ( 195.7- 1963). Membre du "Consiglio 
nazionale forense ". Président de la commission parlementaire d 'enquête sur les 
événements de juin-juillet 1964. Membre du Consei l national de la démocratie-chrétienne. 
Membre du Sénat ( 1963 - 1968) . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1968 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Camera dei Deputati 
00100 Roma 
Via Cavour, 18 
93 100 Ca ltan issetta 
Tél. 2S2 10 
Via XX Settembre, 1 
00187 Roma 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 21 no\'embre 1907 à Rome . Docteur en droit. Journaliste. Inscrit au parti 
communiste italien depuis 1929. Arrêté en 1932 et condamné à 5 ans de relégation. 
Expatrié en France en 1937 et rentré en Italie en avril 1943. Résistant. Membre de la 
direction et du Comité central du P.C.! . depuis 1945. Membre de l'Assemblée consultative 
nationale et de l'Assemb lée constituante. Secrétaire d 'E tat à la présidence du Conseil des 
ministres Uuin 1945- juillet 1946). Conseiller municipal P.C.l. de Naples (1952- 1956). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlem .~ntaire: P.C.l. 
Adresse: 





Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1959 
Né le 10 janvier 1901 à Paris. Ingénieur civil de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. 
Ingénieur-conseil en propriété industrielle. Ancien directeur de la mission de la 
production industrielle des Etats-Unis ( 1944- 1946). 
Membre du Sénat (représentant des Français résidant hors de France) depuis 1946 
Groupe parlementaire: R.l. 
Adresses: 
8, rue de Louvois 
75 Paris (2e) 
Tél. 073 73 61 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
75 Paris ( 6é} 
Tél. 033 95 00 
ARNDT, Klaus Dieter 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis février 1971 
Né Je 9 mars 1927 à Berlin. Etudes de sciences économiques à Berlin. Docteur en sciences 
politiques. Mobilisé ( 1943- 1945). Depuis 1950, attaché au "Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung"; depuis 1968, président de cet Institut. Membre du SPD depuis 
1946. De 1948 à 1950, membre du "Kreisvorstand" Treptow. De 1950 à 1952, membre 
du "SPD Landesausschuss" et, depuis 1956, membre du "Kreisvorstand" Steglitz. De 
1958 à 1963 , conseiller municipal à Steglitz. De 1963 à 1965 , membre de la Chambre des 
députés de Berlin. De 1967 à 1970, Secrétaire d'Etat parlementaire au ministère fédéral 
des affaires économiques. 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresses: 
1 Berlin 33 
Konigin-Luise-Strasse 3 
Tél. 82 91 212 
53 Bonn 
Bundeshaus 
Tél. 16 35 59 
ARTZINGER, Helmut Karl 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né le 22 avril 1912 à Bergisch Gladbach. Docteur en droit. Fondé de pouvoir. Conseiller 
municipal de la ville de Weinheim ( 19 53 - 1965). 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 
Adresses: 
752 Bruchsal 
Mozartweg 50 a 
Tél. 39 53 
53 Bonn 
Bundeshaus 
Tél. 16 39 43 - 16 35 57 
BAAS, Jan 
Pays-Bas 
Groupe des li béraux et apparentés 
Vice-président de la Conférence parlementaire de l'Association C.E.E.-E.AM.A. 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Né le 12 octobre 1917 àWedde. Ingénieur agronome (section économie). Ancien directeur 
de l'Eco le d 'agricu lture de l'Etat à Hengelo; ancien président de la société agrico le 
d 'Overijse! e t ancien directeur de la "Gelders-Overij se lse Cooperatie voor Slachtvee , 
Fokvee en Gebruiksvee" (G.O.S.) à Zutphen. Chef du "Waterschap de Berkel" à Lochem. 
Membre du Bureau du parti de la liberté ( 1946- 1948) . Membre du Bureau du V.V.D. 
( 1948- 19 54). Membre des Etats provinciaux de l'Overijse! ( 1950- 19 58). Depuis 1966, 
membre des Etats provinciaux de Gue ldre. 
Membre de la Première Chambre des Etats généraux depuis 1960 








Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 21 octobre 1927 à Riva del Garda (Trento). Docteur en droit. Avocat. Membre de la 
Commission d 'étude pour les problèmes du Haut Adige (Commission des 19) 
(1961 - 1964). Vice-président du groupe socialiste de la Chambre des députés (1964) . 
Membre du Comité central du P.S.!. (1964 - 1968). Président de la commission "affaires 
constitutionnelles" ( 1965 - 1968). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1958 
Groupe parlementaire: P.S.!. 
Adresse: 
38066 Riva del Garda 
Tél. 524 58 - 527 12 
BEHRENDT, Walter 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Président du Parlement européen 
Président de la Conférence parlementaire de l'association C.E.E.-E.A.M.A. 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1967 
Né le 18 septembre 1914 à Dortmund. Rédacteur. Membre du Conseil municipal de la 
ville de Dortmund ( 1951- 1957). Membre du conseil de surveillance de la "Dortmunder 
Stadtwerke AG ", et de la "Dortmunder Hafen· und Eisenbahn AG" (1952 - 1957). 
Membre du bureau du groupe parlementaire SPD au Bundestag. Président du groupe de 
travail "Parlement européen " du groupe SPD au Bundestag. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: SPD 
AdrcHe: 
46 Dortrnund·Brackel 
Elchweg 1 1 
Tél. 15 51 61 
BERKHOUWER, Cornelis 
Pays-Bas 
Groupe des libéraux et apparentés 
(président) 
Vice-président du Parlement européen (1966-1969) 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Né le 19 mars 1919 à Alkmaar. Docteur en droit. Avocat. 
Membre de la seconde chambre des Etats généraux depuis 1956 








Vice-président de la commission juridique 
Membre du Parlc!ment européen depuis janvier 1969 
Né le 23 octobre 1906 à Novara. Docte ur en droit. Avocat. Maire de Novara 
(1956- 1963) . Président de la commission "travail , migration et prévoyance sociale" du 
Sénat (1963 - 1968). Vice-président du groupe P.S.!. du Sénat (1963 - 1968). Membre du 
bureau du groupe P.S.!. du Sénat et du Conseil parlementaire du mouv,ment européen. 
Membre de la Commission pour les Communautés européennes du Sénat. · 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: P.S.!. 
Adresse: 
Via dei Caccia , 8 
28100 Nova ra 




(membre du bureau) 
Vice-président du Parlement européen 
Vice-président de la Conférence parlementaire de l'association C.E.E.-E-A .M.A. 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1960 
Né le 22 juillet 19 14 à Bologne. Docteur en droit et en sc iences politiques. Avocat. 
Résistant. Secrétaire d' Etat au ministère du travail et de la prévoyance sociale de 1951 à 
1953. 
Membre de la Chambre des dépu tés depuis 1948 
Groupe parlementaire : D.C. 
Adresse: 
Via di Frino , 8 
401 36 Bologna 




Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à janvier 1959 et depuis décembre 1961 
Né le 12 janvier !89 5 à Enghien-les-Bains. Licencié ès lettres. Licencié en droit. Diplômé 
de sciences physiques et chimiques. Lauréat des facultés de droit. Membre du Conseil 
d'administratior du Conservatoire national des arts et métiers. Membre de l'Académie des 
sciences d 'outre -mer. Président de la Xe conférence généra le de l'Unesco. Chef de cabinet 
du résident généra l de France à Tunis ( 19 19). Sous-préfet (1922 - 1932). Préfet 
( 1932 - 1934). Directeur général de la Sûreté nationale ( 1934). Inspecteur général de 
l'administration en Algérie ( 1935). Préfet ( 1936- 1938). Secrétaire général du ministère 
de l'intérieur ( 1938- 1940). Trésorier-payeur général de l'Isère , puis payeur général de la 
Seine ( 1940- 1948). Rapporteur général de la commission des finances. Membre de la 
commission de:; comptes et du budget économique de la nation. Membre de la 
commission nationale des économies ( 1948- 1950 ; puis 19 50- 1954). Secrétaire d'Etat à 
l'intérieur ( 1950). Ministre de l'éducation nationale ( 1954 - 1956, 1958- 1959).Ministre 
de l'intérieur ( 1959). Réélu sénateu r, démissionne de ses fonctions de ministre de 
l'intérieur (ma i 1959). 
Membre du Séna.t depuis 1948 
Groupe parlemen taire: Gauche démocratique 
Adresses: 
67, avenue Niel 
75 Paris ( 17e) 





Président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de l'Assemblée commune de juillet 1952 à mars 1958 
Membre du Parlement européen de 19 58 à 1961 et depuis février 1972 
Né le 26 mai 1913 à Bilsen. Ancien secrétaire de la Chambre des représentants. Ancien 
membre du Comité national du P.S.C. Président du C.Y.P. (1958 - 1961). Ministre des 
communications (1961 - 1965 et 1966-1972). Ministre de la santé publique 
(I 965 - 1 966). Conseiller communal de Saint-Trond. Membre du Bureau national du 
M.O.C. Président du M.O.C. pour la province du Limbourg. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1946. 




Tél. 720 38 
BEYLOT, Pierre· 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis awil 1971 
Né le !8 août 192Q à Thiviers. Exploitant agricole. Ancien élève de l'Institut de Sciences 
juridiques et financières de la Faculté de Droit de Paris. Ancien avocat à la Cour de Paris. 
Chargé de mission au Cabinet du se.crétair~ d'Etat auprès du premier ministre chargé des 
relations avec le Parlement (1964). Chargé de mission au Cabinet du ministre de 
l'agriculture (1967- 1968). Conseiller général de la Dordogne depuis 1970. 
Membre de l'Assc:mblée Nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
24, rue Lamy 
24 Thiviers 
Tél. 216-et 78 
10, avenue du Général Mangin 
75 Paris(16e) 
Têl. 527 50 27 
BIAGGI, Francantonio 
Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
Vice-président de la commission des transports 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 16 mars 1899 à Milan. Ingénieur. Docteur en droit. Ancien administrateur délégué 
et directeur général d 'établissements électriques du groupe Edison. Ancien membre 
consultant de la B.I.R.D. Ancien président du Comité "électricité" de I'O.C.D.E. 
Président de la société AEG-Jtalie. Membre de la Chambre des députés ( 1958- 1968). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: P.L.I. 
Adresses: 
Piazza Borghese , 3 
00186 Roma 
Tél.679 1391 
Via Marcantonio Colonna, 12 
20149 Milano 




Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre du Parlement européen dep!Œ janvier 1969 
Né le 16 août 1922 à Casteil' Alfero (Asti). Docteur ès lettres et en philosophie. Professeur 
de lycée. Ancien "Assessore provinciale". Conseiller provincial. Membre de la Commission 
pour les Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 




Senato della Re 'O ubblica 
00100 Roma -




Membre du Parlement européen depuis octobre 1971 
Né le 28" mars 1931 à Reggio Emilia. Docteur en sciences politiques. Inscrit , de 1950 à 
1954, au Mouvement de jeunesse de la D.C. Inscrit au P.S.!. de 1956 à 1964. Quitte le 
P .S.!. pour se rallier au P.S.I.U.P. De 1960 à 1968, adjoint au maire de la commune de 
Reggio Emilia, chargé de l'enseignement et de l'urbanisme. Membre du comité central et 
responsable du Bureau des études économiques du P.S.I.U.P . Membre du Bureau du 
groupe parlementaire du P .S.I.U .P. de la Chambre des députés . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1968 
Groupe parlementaire: P.S.l.U.P. 
Adresse: 
Via Secchi, 15 
42100 Reggio Emilia 
Tél. 41 356 
BORM, William 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe des libéraux e t apparentés 
Membre du Paflement européen depuis décembre 1970 
Né le 7 juillet 1895 à Hambourg. Baccalauréat. Etudes d'économie politique. Industriel. 
De 1946 à 1950. président de l'Assoc iation berlino ise de l' industrie électrique. De 1950 à 
1959. in carcé' é, pour des raisons politiques , en R.D .A. De 1960 à 1969, premier 
président, depuis 1959, président d'honneur du "Landesverband " de Berlin du FDP. De 
1963 à 1965, membre de la Chambre des députés de Ber lin . Depuis septembre 1969 , 
doyen d'âge du Bundestag. 
Membre du Bundes tag depuis 1965 





1 Berlin (Ouest) 46 
Brigittenstrasse 6 
Tél. 77 1194 
BOROCCO, Edmond 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Vice-président de la commission des fmances et des budgets 
Membre du Parlement européen depuis avril 1966 
Né le 3 août 1911 à Colmar (Haut-Rhin). Imprimeur. Adjoint au maire de Colmar depuis 
1947. Membre du comité central de l'U.D.R. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresse: 
20, rue de Verdun 
68 Colmar 
Tel. 41 25 23 
BOS, Corstiaan Andreas 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Vice-président de la commission économique 
Membre du Parkment européen depuis février 1969 
Né le 12 novembre 1923 à Alphen sur le Rhin. Docteur en droit. Etudes à l'université 
libre d 'Amsterda.m (1948 à 1953). Etudes au Collège d'Europe à Bruges (1953 à 1954). 
Assistant au greffe de la Seconde Chambre ( 19 54 à 1957). Chargé de cours à l'Université 
libre d'Amsterd am. Membre du comité de direction du Mouvement européen . Membre du 
Consei l national pour l'aide au développement. Membre de la direction de l'Institut 
néerlandais pour les problèmes de la paix. 
Membre de la Seconde chambre des Etats généraux depuis 1963 




Tél. 72 01 01 
BOURDELLÈS, Pierre 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Né le 23 avril 1908 à Louannec (Côtes-du-Nord). Ag ri cu lteur. Maire de Louannec depuis 
1935. Conseiller général depuis 1949. Président de coopérat ives agricoles et de ca isses de 
crédit agricole. Président du sy ndicat intercomm unal de développement industriel de 
Lannion (Côtes-du-Nord). 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 19 5 1 
Groupe parlementaire : P.D .M . 
Adresse: 
Assemblée Nationale 
126, rue de l' Université 
75 Paris (7e) 
Tél. 55 1 60 00 
BOUSCH, Jean-Eric 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Vice-président dt~ la commission de l'énergie, de la recherche e,t des problèmes atomiques 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Né le 30 septembre 1910 à Forbach (Moselle). Ingénieur. Conseiller général ( 1949). Maire 
de Forbach ( 1952). 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
75 Paris(6e) 
Tél. 033 95 00 
Mairie 
57 Forbach 
Tél. 85 15 01 
BOUSQUET, Raymond 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Né le 29 novembre 1899 à Paris. Diplômé d'études supérieures d 'histoire et géographie. 
Ambassadeur de France en Belgique et au Canada . 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis mars 1967 





75 Paris (7e) 
Tél. 551 60 00 
46 , rue Fabert 
75 Paris(7e) 




Membre du Parlement européen depuis avrill967 
Né le 29 août 1900 à Condat-sur-Vézère (Dordogne). Agriculteur. Maire de 
Condat-sur-Vézère. Membre du conseil d'administration de l'Office interprofessionnel des 
céréales. Pré5iden t du Comité des céréales de la Dordogne. Président de la Fédération de 
la mutualité agricole de la Dordogne. Vice-président de l'Office des transports et 
télécommunications du Centre-Ouest. Président national de la Fédération 
interprofessionnelle de la noix frança ise. Vice-président des collectivités électrifiées de la 
Dordogne. 
Membre du Sénat depuis 1955 
Groupe parlementaire: P.S. 
Adresse: 
36 , rue Friant 
75Paris(14e) 
Té l. 533 95 76 
BRIOT, Louis 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Vice.président de la Conférence parlementaire de l'association C.E.E.-E.A.M.A. 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Né le 15 février 1905 à Thury (Yonne). Agriculteur. Délégué à la X!Xe session du Conseil 
économique et social de l'O .N .U. (1955). 
Membre de l'Assemblée Nationale de 1951 à 1955 et de-puis 1958 





21, rue de la Pompe 
75 Paris (16e) 
Tél. 870 53 88 
BROEKSZ, Johannes Bartholomeus 
Pays-\3as 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1970 
Né le 12 février 1906 à Amsterdam. Président de l'association radiophonique VARA. De 
1964 à 1970, président, ensuite président d'honneur, de l'Union européenne de 
radiodiffusion (U.E .R.). Vice-président de la N.O .S. (Fondation radiophonique 
néerlandaise). Anc ien administrateur de la Nederlandse Radio Unie (Union radiophonique 
néerlandaise). De 1935 à 1962, conseiller municipal d'Hilversum pour la S .D .A.P. (Parti 
ouvrier socialiste démocratique) , et pour la P.v.d .A. (Parti du travail). 
Men-1bre de la remière Chambre des Etats généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: P.v.d .A. 
Adresse: 
Hilversum 
Wezellaan 1 ~ 
Tél. 469 14 (domicile) 
de BROGLIE, Jean 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Né le 21 juin 1921 à Paris. Diplômé d'études su périeures de droit public et d'économie 
politique . Docteur en droit. Diplômé de l'Ecole libre des sc iences politiques. Maire de 
Broglie. Conseiller général de l'Eure. Maître des requêtes au Conseil d'Etat. Conseiller 
technique au cabinet du ministre chargé de la réforme constitutionnelle ( 1953). Président 
de la Haute Cour de justice (1961). Secrétaire d'Etat au Sahara, aux D.OM . et aux 
T.O.M. (1961). Secrétaire d 'Etat chargé de la fonction publique (1962), des affaires 
algériennes (1963), des affaires étrangères (1966). Membre du bureau exécutif et du 
comité directeur de la Fédération nationale des républicains indépendants. Président de la 
Commission des affaires étrangères depuis 1969 . 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: R.I. 
Adresse: 
9 , rue Adolphe-Yvon 
75 Paris ( 16e) 
Tél. 870 40 96 
BROUWER , Tiemen 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Président de la commission juridique 
Membre du Parlement européen depuis avril 1967 
Né le 19 décembre 19 16 à Rheden. Docteur en droit. Professeur de lycée d 'éducation 
civique. Secrétaire du groupe K.Y.P. (depuis 1963). Prés ident de la fédération agricole et 
horticole de Haarlem depuis le 1er janvier 1966 . 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1959 
Groupe parlementaire: K .V .P. 
Adresse: 
Konijnenlaan 1 ~b 
Wassenaar 
Tél. 98 46 
BURGBACHER, Friedrich 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre de l'Assemblée commune de septembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le !er septembre 1900 à Mayence . Etude des sciences politiques et économiques à 
Francfort-sur-le-Main. Diplômé de sciences administratives. Docteur en sciences politiques 
(1921). Direction du "Mainzer lnnungsverband", d'autres associations économiques et 
d'organisations patronales à Mayence. Conseiller juridique de la "Dresdner Bank" à 
Mayence ( 1923). Conseiller économique et fiscal ( 1925). Membre du conseil de direction 
de la société Rhenag (Rheinisch Energie AG) (1929) . Membre de la direction de diverses 
organisations professionnelles, de sociétés et d'entreprises industrielles spécialisées dans 
l'énergie. Président, vice-président ou membre de divers conseils de surveillance. Chargé de 
cours, puis "Honorarprofessor" d'économie énergétique et chargé de cours de sciences 
politiques à l'Université de Cologne. Avant 1933 , membre du " Parti du Centre". Membre 
du Landtag de Hesse en 1928. Membre de la COU depuis 1948. Trésorier de la 
COU - Rhénanie (1952-1967) et membre du bureau de la COU - Rhénanie (1948). 
Trésorier général de la COU ( 1960- 1967). Membre de la conférence parlementaire de 
l'O.T.A .N. Membre de l'association "Gesellschaft für auswiirtige Politik", de l'association 
"Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit" et de l'association allemande pour la 
Communauté atlantique. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 
Adresse: 
5 Kiiln 51 
Postfach 51 09 20 
Tél. 38 02 81 
CAILLAVET, Henri 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre de l'Assemblée commune de 1956 à 1958 
Membre du Parlement européen de mars à décembre 1958 et deptm mars 1972 
Né le 13 février 1914 à Agen (Lot-et-Garonne). Avocat. Ancien membre de l'Assemblée 
consultative du Conse il de l'Europe et de l'Assemblée de l'U.E.O. Membre de l'Assemblée 
consultative de l'Atlantique Nord . Vice-président de la commission des affaires cultureUes 
du Sénat. Maire de Bourisp (Hautes-Pyrénées). 
Membre du Sénat depuis 1967 
Groupe parlementaire: radical socia liste 
Adresse: 
28, rue Borghèse 
92 Neuilly-sur-Seine 
Tél. 637 43 20 
CANTALUPO, Roberto 
Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Vice-président de la commission politique 
Membre de l'Assemblée Commune de novembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à juin 1959 et depuis janvier 1969 
Né le 17 janvier 189 1 à Naples. Ambassadeur ( 1930- 1937). Journaliste. Ancien secrétaire 
d'Etat aux colonies (1930- 1933). Ministre plénipotentiaire e t envoyé extraordinaire en 
Egyp te. Vice-président du groupe P.L.I. à la Chambre des députés. 
Membre de la Chambre des députés de 1924 à 1934 et depuis 19 53 
Groupe parlementaire: P.L.l. 
Adresses: 
Lungo teve re Flaminio. 16 
00196 Roma 
Tél. 39 26 04 
Camera dei deputa ti 
00100 Roma 
Tél. 67 60 
CARETIONI ROMAGNOLI, TuUia 
Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis février 1971 
Née le 30 décembre 1918 à Vérone . Docteur ès lettres. Professe ur de lycée. Membre de la 
résistance active. Croix de guerre. De 1953 à 195 7, secrétaire du Syndicat national de 
l'enseignement moyen. De 1953 à 1966, membre du bureau du groupe P.S.!. du Sénat. De 
1957 à 1966, membre du comité central du P.S .!. De 1959 à 1965 , responsable nationale 
du Mouvement féminin socialiste . De 1959 à 1966, membre de la direction nationale du 
P.S. !. En 1966, refus d 'ad hérer à l' unification socialiste et constitution, avec d 'autres , du 
Mouvement des soc ialistes autonomes. Vice-présidente de la Commission d'enquête pour 
la protection du patrin10ine artistique . Conse iller municipal de Cassano Spinola. 
Secrétaire du groupe "Gauche indépendante " du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: Gauche indépendante 
Adresses: 
Via Boncompagn i, 16 
00187 Roma 
Tél.485381 
Senato della Re pubblica 
00100 Roma 
Tél. 670 61 
CIF ARE LU, Michele 
Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 8 août 1913 à Bari. Docteur en droit. Avocat. Ancien secrétaire-adjoint du P .R.l. et 
directeur-adjoint du quotidien "La voce repubblicana". Membre du Conseil 
d'administration ( 1950- 1962) et vice-président ( 1962 - 1968) de la "Cassa per il 
Mezzogiorno". Président du C.l.S.S. (Conseil italien du service social). Vice-président de 
l'association "ltalia Nostra" et de l'l.A.S.M. (Institut de l'assistance au développement du 
Mezzogiorno). Membre du conseil d'admin istration du Conseil international des 
économi~s régionales. Membre de la direction du P.R.I. Vice-président du Conseil italien 
du Mouvement européen. Président du groupe parlementaire "misto" du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: P.R.I. 
Adresses: 
Via Eutropio, 24 
00136 Roma 
Tél. 34 09 98 
Senato della Repubblica 
00100 Roma 
Tél. 670 61 
Viale Boeo , 2 
91025 Marsala (Trapani) 




Membre du Parlement européen depuis avril 1969 
Né le 14 janvier 1922 à Agrigento. Docteur en droit. Député à l'Assemblée régionale 
sicilienne (19 51 - 1963). Dirigeant d'organisations syndicales du secteur agricole en Sicile. 
Membre du Comité directeur du P.C.!. au Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: P .C .1. 
Adresse: 
Via G. di Marzo , 14 




(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à novembre 1958 et depuis décembre 1963 
Né le 19 janvier 1910 à Brest. Docteur en droit. Professeur à la faculté libre de droit de 
Lille (1936- 1939). Secrétaire général puis président de l'Association catholique de la 
jeunesse française ( 1933 - 1939). Membre du Conseil national de la Résistance. Fondateur 
et Secrétaire général du Mouvement républicain populaire ( 1944- 1945). Membre de 
l'Assemblée Nationale (1945 - 1958). Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, chargé 
de l'information (1946). Président national du M.R .P. (1959 - 1963). Ministre de la 
marine marchande (1948). Secrétaire d ' Etat à l'intérieur (1950- 1953). Ministre de la 
France d'outre-mer (1958). Conseiller général du Finistère (depuis 1951). Président du 
Conseil général du Finistère (depuis 1964). 
Membre du Sénat depuis 1959 
Groupe parlementaire: U.C.D.P. 
Adresses: 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
75 Paris(6e) 
Tél. 033 95 00 






Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 30 juillet 1914 à Rome. Docteur en droit. Avocat. Journaliste. A participé pendant 
la résistance à la reconstitution du mouvement socialiste italien. Conseiller municipal de 
Pesaro ( 1951 à 19 59). Ministre du tourisme et des spectacles ( 1963 à 1968). Membre du 
comité central et de la direction du P.S .I. Président de la commission "affaires de la 
présidence du conse il et affaires intérieures" de la Chambre des députés . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementa ire: P.S.!. 
Adresses: 
Camera dei De pu tati 
00100 Roma 
Tél. 67 60 
Via Trionfale, 6 147 
00135 Roma 
Tél. 349 69 50 
COUSTÉ , Pierre-Bernard 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Président de la commission de l'association avec la Grèce 
Vice-président de la commission de 1 'association avec la Turquie 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Né le 29 juin 1920 à Rochefort-sur-Mer. Docteur en droit. Directeur d'entreprises. 
Président national du Centre des jeunes patrons ( 19 58 à 1961) et président de la 
Fédération des jeunes chefs d'entrepr ises d'Europe ( 1961 à 1964). Actuellement 
président-directeur général de la soc iété Lumière. Conseiller pour le commerce extérieur. 
Président du Comité "Rhône-Loire" des conseil lers du commerce extérieur. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire: Apparenté à l'U.D.R. 
Adresses: 
57, quai d'Orsay 
75 Paris (7e) 
Téi.55J9071 
32 , rue Waldeck-Rousseau 
69 Lyon (6e) 
Tél. 72 15 53 
COUVEINHES, René 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis avril 1971 
Né Je 16 juin 1925 à Montpellier. Secrétaire général de la comrrussJOn nationale 
d'aménagement du territoire. Membre du Conseil supérieur de l'aménagement rural. 
Secrétaire général du Conseil supérieur de la construction. 
Membre de l'Assemb lée Nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresse: 




Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 22 février 1914 à Bonito (Avellino). Docteur ès lettres, philosophie et droit. Publiciste , 
directeur de quotidiens et de périodiques. Membre et secrétaire de la présidence ae 
l'Assemblée constituante . Ancien conseiller municipal de Rome. Secrétaire national du 
P.N .M. (1947 à 1959). Président du groupe parlementaire du P.N.M. (1948 à ! 959) . 
Depuis 1959 , secrétaire national du P.D.l.U.M. et président du groupe P.D.I.U.M. à la 
Chambre des députés. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1946 
Groupe parlementaire: P .D.I.U.M . 
Adresses: 
Camera dei deputa ti 
00100 Roma 
Tél. 67 60 
Via Savastano, 20 
00!97 Roma 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 17 septembre 19::!2 à Penne (Pescara). Docteur en droit. Avocat. Vice-président de 
la Comm iss ion des Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Gro upe parlementaire: P.C.I. 
Adresses: 
Via Regina Elena, 62 
65 100 Pescara 
Tél. 23 1 24 
Senato della Repubblica 
00100 Ro ma 
Tél. 670 6 1 
DEWULF, Maurice AM.J. 
Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Vice-président de la commission des relations avec les pays africians et malgache 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Né le 25 septembre 1922 à Sint-Denijs-Westrem (Flandre Orientale). Docteur en droit. 
Membre de la délégation belge à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social 
de l'O.N.U. depuis 1960. Membre du Conseil consultatif belge de la coopération au 
développement. Vice-président du Conseil belge du Mouvement européen. Vice-président 
de la Société nationale de la petite propriété terrienne. Membre du Conseil communal de 
la commune de Zelzate. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1954 
Groupe parlementaire: C .V .P. 
Adresse: 
Havenlaan , 66 
B 9060 Zelzate 
Tél. 78 56 49 
DITTRICH, Stefan 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né le 28 juin 1912 à Hof/Saale. Docteur en droit. Avocat spécialiste de la législation sur 
les professions et notamment de la législation sur les produits et les officines 
pharmaceutiques. Membre du comité de la CSU du Land Bayern. Membre du bureau de 
district de la CSU de Basse-Bavière. 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 
Adresse: 
8493 Kiitzting/Ndb. 
Auf der Rast 7 
Tél. 362 
DUBOIS , Abel-Joseph 
Belgique 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le 5 janvier 192 1 à Erbisoeul. Instituteur. Professe ur de l'ense ignement seco ndaire. 
Inspecteur de l'e nseignement tec hnique. Membre du Bureau national du P.S .B . Prés ident 
de la fédération boraine du P.S.B. Echevin de Mons depuis 1958 . Ministre de l' Education 
nationale 1968 - 1972. 
Membre du Sénat depuis 1965 
Groupe parlementaire: P.S.B. 
Adresse: 
36 , Avenue Reine Astr id 
B 7000 Mons 
Tél. 330 57 
DURAND, Charles 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Vice-président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre du Parlement européen depuis mai 1971 
Né le 15 avril 1901 à Bazoches (Ntèvre). Agriculteur. Maire de Neuvy-le-Barrois depuis 
1959. Secrétaire du Sénat depu is 1959. Conseiller général depuis 1961 et président du 
Conseil général du Cher depuis 1970 . Membre de la CODER du Centre. Président de la 
mutualité agricole du Cher. Président régional des chambres d'agriculteurs du Centre et 
président de la chambre d'agricu ltu re du Cher. 
Membre du Sénat depuis 1952 





Palais du Luxembourg 
Casier Postal 
75 Paris (6e) 
Tél. 03395 00 
DURIEUX, Jean 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1971 
Né le 7 février 1934 à Laghouat (Algérie). Ingénieur agronome. Conseiller général. 
Membre du Bureau politique national des Républicains Indépendants. Président de la 
Fédération régionale Nord - Pas-de-Calais des Républicains Indépendants. Président du 
Syndicat intercommunal de Viesly. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire: R.I. 
Adresses: 
53, rue Haute 
Les Rues-des-Vignes 
59 Crèvecoeur sur Escaut 
Tél. 81 51 52 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 
75 Paris (7e) 
Tél. 551 60 00 
DUVAL, François 
France 
Groupe de J'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis mars 1972 
Né le 10 août 1903 à Vaudin (Martinique). Notaire . Conseiller général. Ancien conseiller 
de l'Union française. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
75 Paris (6e) 
Tél. 033 95 00 
31 , rue Ernest Renan 
97.2 Fort de France 
Tél.719816 
ENGWIRDA, Maarten Boudewijn 
Pays-Bas 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 2 juin 1943 à Tilburg. Diplômé en droit. De 1968 à 1970, activités au ministère des 
affaires étrangères. En 1970 et 197 1, activités au sein du groupe D'66. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 19 71. 








Membre du Parlement européen depuis octobre 1970 
Né le 5 février 1926 à Abbadia S. Salvatore (Sienne). Employé. Membre de la résistance. 
Inscrit au P.C.!. depuis 1944. Secrétaire provincial des jeunesses communistes de Sienne 
de 1945 à 1946. Responsable de la presse communiste de la province de Sienne de 1947 à 
1949. Membre du corps enseignant à l'école régionale et à l'école nationale du P.C.I. de 
1950 à 1956. Membre de la commission économique centrale du P.C.!. de 1956 à 1959. 
Secrétaire de la Fédération provinciale de Sienne du P.C.!. de 1959 à 1964. Maire de 
Sienne pour le P.C.!. de 1964 à 1966. Membre du comité central du P.C.I. de 1960 à 
1966. Secrétaire de la Commission pour les Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: P.C.!. 
Adresse: 
Via Curtatone, 4 
53100 Sienne 
F ALLER, Walter 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Né le 11 novembre 1909 à Frankeneck (Palatinat). Formation de mécanicien. 
Contre-maître à la Reichsbahn ( 1 939). Mobilisé ( 1940- 1 945). Conseiller municipal de 
Schopfheim (Bade) (depuis 1945). 
Membre du Bundestag depuis 1951 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresse: 
786 Schopfheim (Baden) 
Gündenhausen 1 3 
Tél. 20 97 
FELLERMAIER, Ludwig 
République fédérale d 'Allemagne 
Groupe socialiste 
Vice-président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1968 
Né le 2 juillet 1930 à Vienne: domicilié à Neu-U lm depuis 1934. Formation dans le 
commerce de gros. Membre de la rédaction de la "Schwilbische Donauzeitung" à Ulm 
( 1949 - 1953). Chef de publicité dans l' industrie au tomobile. Membre du SPD depuis 
1947; co llaboration au "Kreisjugendring"; pendant de longues années vice-président des 
jeunes socia listes de Bavière-Sud . Président du SPD pour le so us-district de la Souabe 
occidentale. Membre du comité directeur SPD du Land de Bavière et du comité de 
disctrict de Bavière-Sud. Conse iller municipal de Neu-Uim (depuis 1960) . 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresses: 
79 1 Neu-Ulm 
Emsstrasse 8 
Tél. 774 71 
53 Bonn 
Bundeshaus 
Tél. 16 1 
FlAMIG, Gerhard 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe soclaliste 
Vice-pr&ident de la commission de l'énergie, de la .recherche et des problèmes atomiques 
Membre du Parlement européen depuis jJmier 1970 
Né le 19 décembre 1919 à Glaur' au. Baccalauréat (1939); Mobilisé (1939-1946). 
Apprentissage de typographe. Réda< .ur (1947-1957). Maire de Grossauheim am Main 
(1957-1964). Membre du SPD et du syndicat (depuis 1946). Conseiller municipal 
(depuis-1948) et président du conseil municipal de Seligenstadt (Hesse) (1952-1957). 
Membre de la Commission principale de la Conférence des communes de Hesse (depuis 
1950). Membre du "Kreistag" de Hanaa et président de la Commission principale et des 
finances (1960-1964). Membre de la Commission du jumelage des villes et de la 
Commission principale de la section allemande du Conseil des -communes -d'Europe 
(depuis 1956). Membre du Bureau dP l'association "Deutsches Atomforum" (depuis 
1968). Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de 
I'U.E.O. (1965-1970). 
Membre du Bundestag depuis 1963 







Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis février 1969 
Née le 16 avril 1937 à Dudelange. Diplômée en sciences économiques et politiques. 
Membre du Comité directeur et secrétaire parlementaire du groupe PD. à la Chambre dès 
députés. Bourgmestre de la ville de Luxembourg. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1969 
Groupe parlementaire: PD. 
Adresse: 
25, rue d'Oradour 
Luxembourg 
Tél. 47 39 10 
FURLER, Hans 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Vice-président du Parlement européen 
Membre de l'Assemblée cwnmune de novembre 1955 à mars 1958 
Président de l'Assemblée commune de novembre 1956 à mars 1958 
Président du Parlement européen de mars 1960 à mars 1962 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 5 juin 1904 à lahr (Baden). Etudes de droit à Fribourg (Brisgau) , Berlin et 
Heidelberg (1922- 1925). "Referendarexamen" et doctorat en droit à Heidelberg. 
"Assessorexamen" . Avocat près le tribunal d'instance de Karlsruhe- Pforzheim ( 1929). 
Chargé de cours à l'école technique supérieure de Karlsruhe ( 1930). Professorat ( 1932). 
Professeur extraordinaire (1940). Cabinet d'avocat. Professeur extraordinaire de droit 
(propriété industrielle et droits d'auteurs) à l'Université de Fribourg (Brisgau) ( 1949). 
Avocat près la cours d'appel de Fribourg. Président d 'honneur du conseil allemand du 
Mouvement européen. Président de la commission spéciale Marché commun - Euratom 
au Bundestag (1957). Président de la commission des affaires étrangères du Bundestag 
(1959 - 1960). Président de la commission politique de la COU de Bade. Membre de 
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'U.E.O. depuis 
1957. 
Membre du Bundestag depuis 1953 




Tél. 53 13 38 
GALLI, Luigi Michele 
Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 27 octobre 1924 à Gallarate (Varese). Docteur en sciences économiques. Ancien 
membre du Conseil national de la D.C. Ancien secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil 
des ministre s. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresse: 
21013 Cajello di Gallarate 
Tél. 79 0117 
GERLACH, Horst Bruno 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né le 16 août 1919 à Lôtzen (Prusse orientale). Directeur de l'Office du travail. Président 
du conseil de surveillance de la s.a.r.l. "Gemeinnütziger Bauverein GmbH" à Leer. 
Vice-président du SPD pour le district de Weser-Ems. Membre suppléant du 
"SPD-Landesausschuss" du Land de Basse-Saxe. Député au "Kreistag" de Leer. Membre 
du conseil d'administration de la "Kreis- und Stadtsparkasse" de Leer. Président du 
Conseil d'administration de la société pour le développement économique de la Frise 
orientale. 
Membre du Bundestag depuis 1961 












Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 7 juillet 1925 à Mirano (Vénétie). Docteur en droit. Avocat. Membre de la D.C. 
(depuis 1944). A participé à la lutte pour la libération et à l'organisation du mouvement 
syndical à Padoue. Depuis 1953, secrétaire généra l et depuis 1958, président du Conseil 
général de l'Union synd ica le (C.I.S .L.) de Padoue. Conseil ler provincial (1955 - 1958). 
Vice-président de l'administration provinciale de Padoue (1957 - 1958). Chef de cabinet 
adjoint à la Commission de la C .E. E. (1958- 1960). Président de I'E.T.S.l. (Office du 
tourisme soc ial italien) ( 1965 1969). Président de la CIVES (Caisse italienne des voyages 
et séjours pour travaiUeurs). Fonctionnaire de I'I.R .l. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Camera dei deputa ti 
00100 Roma 
Tél. 8ô 99 98 





Membre du Parlement européen depuis mars 1972 
Né le 28 février 1913 à Nantes. Professeur agrégé de l'Université. Ancien membre du 
Comité directeur de la S.F.I.O. et du Bureau national de la F.G .D.S . Ancien secrétaire de 
la Fédération socialiste de Paris . Conseiller municipal de Paris (1953 - 197 1 ). Président des 
cercles d'études socialistes Jean Jaurès. Vice-président de la ligue internationale contre le 
racisme et l'antisémitisme (LICA). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: P.S. 
Adresse: 
76, avenue Albert Bartholomé 
75 Paris (ISe) 




(membre du bureau) 
Vice-président de la commission de l'association avec la Grèce 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 18 octobre 191 2 à Roccavione (Cuneo). Docteur en droit. Secrétaire d'Etat à la 
présidence du Conseil des ministres ( 1960 à 1962). Secrétaire d'Etat à la réforme 
administrative ( 1962 à 1963) . Secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur Uuin à 
décembre 1963). Cadre supérieur à la Chambre de commerce de Cuneo. Membre de la 
commission pour les Communautés européennes du Sénat. Membre de la Chambre des 
députés (1953 - 1958). 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Via dei Gozzadini, 63 
00165 Roma 
Tél. 62 65 84 
Via Schiaparelli , 7 
12100 Cuneo 




Membre du Parlement emopéen depuis septembre 1969 
Né le 6 août 1921 à Rumelange. Employé privé au journal "Luxemburger Wort". 
Conseiller municipal de Rumelange. Secrétaire administratif et membre du comité 
national du P.C.S. Ancien membre du Conseil consultatif interparlementaire du Benelux 
( 1969). Membre du Conseil national de la Résistance. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1964 
Groupe parlementaire: P.C.S. 
Adresse: 
18, rue J.P. Bausch 
Ru melange 




Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Né le 30 mars 193 1 à Forchies-la-Marche (Hainaut)_ Licencié en sciences politiques et 
diplomatiques et licencié en sciences politiques et administratives. Ancien directeur de la 
Société générale coopérative de Bruxelles. Bourgmestre de Courcelles. Membre du bureau 
national du P.S.B. et du comité des fédérations wallones du P.S .B. Président de 
l'association belge pour la démocratie en Grèce. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1961 
Groupe parlementaire: P.S.B. 
Adresse: 
45 , rue du Temple 
B 6180 Courcelles 
Tél. 45 30 66 
van der G UN, Franciscus Gerard us 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 24 novembre 1918 à Hagestein. Membre du Bureau du Parti populaire catholique 
(K.V .P.). De 1950 à 1971 membre des Etats provinciaux. De 1963 à 1967 vice-président 
du K.V.P. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1971 
Adresse: 
Professor Hugo de Vrieslaan 53 
Utrecht 
Tél. 71 JO 33 
HABIB-DEWNCLE, Michel 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Vice.-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Né le 26 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine. Diplômé d'études supérieures de droit public 
et de droit privé. Licencié ès lettres. Lauréat de l'Ecole libre des sciences politiques. 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris. Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de 
décembre 1962 à janvier 1966, et à l'éducation nationale de janvier 1966 à avril 1967. 
Directeur politique de " La Nation " . 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 





75 Paris (7e) 
Tél. 551 60 00 
HEGER, Charles Emile V.M.M. 
Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le 26 mai 1902 à Bruxelles. Avocat. Ancien bâtonnier au barreau de Namur. 
Agricult eur. Membre de la Chambre des représentants de 1946 à 1958. Ministre de 
l'agriculture de 1950 à 1954 et de 1960 à 1972. Ministre de l'intérieur en 1958. 
Membre du Sénat depuis 19 58 
Groupe parlementaire: P.S .C. 
Adresse: 
1, rue Pierre Houbotte 
B 5030 Vedrin 
Tél. 228 46 
HOUDET, Roger 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Président de la commission de l'agriculture 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1968 
Né le 14 juin 1899 à Angers. Ingénieur agronome. Diplômé de l'Eco le supeneure 
d 'é lectric ité. Ingénieur général du génie rural. Ministre de l'agriculture (1953 - 1955 et 
juin 1958 à mai 1959) . Membre du conse il de surveillance de la RTF (1962 - 1964). 
Président du conseil de perfec tionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et 
des fo rêts depuis 1966 . Membre de la CODER en Haute-Normandie. Maire de Luneray. 
Membre titulaire de l'Assemb lée consultative du Conse il de l'Europe de 1965 à 1968. 
Membre du Sénat depuis 1 95~ 
Groupe parlementaire: R.l. 
Adresse: 
Villa Santa Lucia 
76 Luneray 
Tél. 85 3 1 69 
HOUGARDY, Norbert 
Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis mai 1964 
Né le !er novembre 1909 à Etterbeek. Administrateur de société. Vice-président du P.L.P. 
Président des jeunesses libérales de l'arrondissement de Bruxelles ( 1939). Ancien 
secrétaire national du Front de l'indépendance. Commissaire royal au rapatriement 
(1946- 1949). Vice-président du Sénat (1967 - 1968). 
Membre du Sénat depuis 1956 
Groupe parlementaire: P.L.P. 
Adresses: 
Parti de la liberté et du progrès 
39, rue de Naples 
B 1050 Bruxelles 
Tél. 12 90 65 
24, avenue Grand'Air 
B 1640 Rhode-Saint-Genèse 
Tél. 58 20 22 
HUNAULT, Xavier 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Né le 29 juillet 1923 à Châteaubriant. Huissier de Justice. Maire de Châteaubriant. 
Conseiller général de la Loire-Atlantique. Président de l'association des maires de 
l'arrondissement de Châteaubriant. Membre de l'association nationale de défense des 
régions insuffisamment développées (ANDRID). Vice-président de l'Amicale 
parlementaire de l'enfance inadaptée. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1962 
Groupe par lem en taire: non inscrit 
Adresse: 





Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Née le 10 avril 1920 à Reggio Emilia. Docteur ès lettres. Professeur de lycée. Résistante. 
Membre de l'Assemblée constituante et de la commission des 75. Ancienne dirigeante de 
la section féminine du comité central du P.C.!. Vice·présidente du groupe communiste de 
la Chambre des députés; membre de la direction et du comité central du P.C.!. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire: P.C.!. 
Adresse: 
Largo Arbe, 5 
00141 Roma 
Tél. 887 67 06 
JAHN, Hans Edgar 
République fédérale d 'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 21 novembre 1914 à Neustettin (Poméranie). Etudes d'histoire, de droit et de 
sciences politiques à Berlin et à Gratz. Diplôme de sciences politiques. Mobilisé. Publiciste 
et éditeur (depuis 1947). Président de la " Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise" 
(1951 - 1969). Vice-président de la fédération des réfugiés. Membre de la CDU (depuis 
1947). Président du " Landesvorstand " de la CDU à Braunschweig. Membre du Bureau de 
la CDU du Land de Basse-Saxe. 
Membre du Bundestag depuis 1965 




Tél. 16 36 05 
33 Braunschweig 
Kiirnerstrasse 10 
Tél. 739 Il 
532 Bad Godesberg 
Lindenallee 9 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 20 février 1928 à GrottoleUa (Avellino). Journaliste. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: P .S .1. 
Adresse: 
Via di Ri pet ta , 252 
00186 Roma 
Tél. 679 04 67 
JARROT, André 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Né le 13 décembre 1909 à Lux par Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 
Mécanicien-électricien. Maire de Montceau-les-Mines. Conseiller général. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
7 1 Lux par Chalon-sur-Saône 
Tél. 48 30 27 
Hôtel de Ville 
7 1 Montceau-les-Mine s 
Tél. 436 Il 57 
JOZEAU-MARIGNÉ, Léon 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Vice-président de la commission juridique 
Membre du Parlement européen dep\Œ mars 1966 
Né le 21 juillet 1909 à Angers (Maine-et-Loire) . Docteur en droit. Président d'honneur de 
la Chambre nationale des avoués de grande instance. Maire d 'Avranches. Prés ident du 
Conseil généra l de la Manche . Président de l'Union régionale des Caisses d'Epargne du 
Nord-Ouest. Juge titulaire à la Haute Cour de Ju stice. Membre du Haut Conseil de 
l'aménagement du territoire (1957 - 1959) . Vice-président du Sénat ( 1962 - 1965). 
Membre de la commission de développement économique régional de Basse-Normandie. 
Premier vice-présiden t de l'Union nationale des Caisses d 'épargne de France. 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: R.l. 
Adresse: 




République fédérale d 'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis février 1963 
Né le 13 janvier 1921 à Uelsby (Kreis Schleswig). Agriculteur. Ingénieur agronome. 
Président de la Fédération des agriculteurs du Schleswig-Holstein. Vice-président de la 
Fédération nationale des agriculteurs . Membre du conseil de surveillance de la société 
"Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (C.M.A.)". Président du 
conseil de surveillance de la société " Nordfleisch AG Schleswig". Président du conseil de 
surveillance de la société " Schleswig-Holsteinische Zucker AG ". Vice-président du conseil 
de surveillance de la société "Nord butter GmbH". Membre du conseil de surveillance de la 
société "Milch-, Fett- und Eierkontor Hamburg". Membre du comité de direction de la 
" BEZ Nordmark Hamburg-Altona". Membre du Landtag du Schleswig-Holstein 
(1948 - 1962). 
Membre du Bundestag depuis 1962 




Tél. 16 22 44 
2381 Uelsby (Kreis Schleswig) 
Tél. 394 
KOCH, Gerhard 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 22 août 1906 à Holtrup (Westphalie). Etudes de droit et de sciences politiques. 
"Staatsexamen". Docteur en droit. "Oberregierungsrat" de l'administration des finances. 
Président du " Kreisverein" Bielefeld-Stad! du SPD. Membre du Landtag de 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie ( 1954- 1961 ). 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresse: 
48 Bielefeld 
Sie ben Hügel 8 




(membre du bureau) 
Vice-président de la commission des transports 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1969 
Né le 5 septembre 1918 à Luxembourg-Weimerskirch. Employé aux Chemins de fer. 
Conseiller communal de Luxembourg-ville depuis 1961. Membre du comité national du 
P.C.S. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1964 
Groupe parlementaire: P.C.S. 
Adresse: 
27, rue des Sources 
Luxembourg-Weimerskirch 
Tél. 43 23 74 
de KONING, Jan 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 31 août 1926 à Zwartsluis . Licencié en géographie sociale . Vice-président du Parti 
anti-révolutionnaire. De 1969 à 1971 , membre de la Première Chambre des Etats 
généraux. Ancien secrétaire général de la Fédération chrétienne des agriculteurs et 
horticulteurs néerlandais (Ned. Chr . Boeren- en Tuindersbond). Fut chargé de travaux de 
recherche à l' institut des sciences sociales de l'Université libre d 'Amsterdam. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1971 




Tél. 39 49 75 
Willem Pijperlaan 1 
Voorschoten 
Tél. 48 81 
KRIEDEMANN, Herbert 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
(vice-président) 
Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Né le 1er mars 1903 à Berlin. Apprentissage dans l'agriculture. Etudes d'agronomie et 
d 'économie . Ac tivi tés dans les domaines de la formation professionnelle et de l'économie 
du Mouvement socialiste (depuis 1925). Emigration en Hollande ( 1935). Chargé des 
questions de politique agrico le au bureau du SPD ( 1945). Membre du Landtag de 
Basse-Saxe ( 1946). Membre du Consei l économ ique ( 1947 - 1949). 
Membre du Bundestag depuis 1949 




Té l. 16 1 
LANGE, Erwin 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Président de la commission économique 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 10 mai 1914 à Essen. Typographe et directeur d'imprimerie. Membre actif des 
Jeunesses socia listes (depuis 1928). Syndicaliste (depuis 1930). Arrestation pour motifs 
politiques (1936). Versé dans la compagnie disciplinaire 999 (1942) . Activités politiques 
dans Je SPD , sous-district de Essen (1946). Membre de la commission économique et de la 
commission de la santé publique du SPD. Membre du conseil consultatif pour les 
problèmes des indépendants auprès du Bureau du SPD. 
Membre du Bundestag depuis 1949 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresse: 
43 Essen-Heidhausen 
Am Buchenhain 8 
LAUDRIN, Hervé 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
(trésorier) 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Né le 23 mars 1902 à Locminé (Morbihan). Prêtre . Licencié ès lettres (philosophie). 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresse: 
3, rue du Fil 
56 Locminé 
Tél. 26 51 29 
LAUTENSCHLAGER,Hms 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Vice-président de la commission politique 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1968 
Né le 20 janvier 1919 à Montigny-les-Metz . Entré en 1938 au service de l'adm inistration 
municipale de Ratisbonne (cadre supérieur). Mobilisé d 'avril 1939 jusqu'à la fin de la 
guerre. En 1945 , retour à l'administ ration municip~l~ de Ratisbo nne. Chef du service 
municipal d'assistance sociale. Membre du syndicat O.T.V . (transports publics) ( 1947). 
Membre du SPD (depuis 1948) . Co nse iller municipal de Ratisbonne (de mai 1960 à 
octobre 1961). 
Membre du Bundestag depuis 1960 
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Tél. 908 18 594 41 
LEFÈBVRE, René L.H. 
Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis avril 1966 
Né le 8 août 1893 à Tournai. Ingénieur agronome (Institut agronomique de Gembloux) . 
Administrateur au Conseil économique wallon. Vice-président de la commission nationale 
permanente des industries agrico les (1947). Membre de la commission nationale de la 
recherche agricole (1948) . Bourgmestre de Lamain depuis 1921. Conseiller provincial du 
Hainaut ( 1929 - 1935). Ministre de l'agriculture ( 1945 - 194 7 et 1954- 1958). Ministre de 
l'intérieur ( 195 8- 1961 ). Vice-président du Conseil ( 1960- 1961 ). Docteur honoris causa 
de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux. Doyen d'honneur du travail. 
Président de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants. Ministre 
d'Etat. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1935 
Groupe parlementaire: P .L.P. 
Adresse: 
.1 , Grande Barre 
B 7712 Lamain (Hainaut) 





Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 16 juillet 1914 à Turin. Do cte ur en droit . Ingénieur. Ancien conse iller municipal de 
Milan. Membre du Comité fédéral du P.C.!. de Milan . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: P.C.!. 
Adresses: 
Viale Gorizia, 22 
20 144 Mi lano 
Tél. 847 63 74 
Camera dei deputa ti 
00100 Rom a 
Tél. 67 60 
LIOGIER, Albert 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen de décembre 1961 à décembre 1962 et depuis 
octobre 1969 
Né le 17 février 19 10 à Yssingeaux. Directeur de journal. Ancien président de la chambre 
de commerce d 'Aubenas. Ancien vice-président de la 13e région économique 
(Rhône-Alpes). Ancien membre du consei l d 'administration des services interconsulaires 
français du commerce et de la distribution. Ancien sénateur de la Communauté. En 1964, 
membre du Consei l économique et socia l. Maire d'Ucel. 
Membre de l'Assemblée Nationale de 1958 à 1962 et depuis 1968 




Té l. 531 à Aubenas 
LÛHR, Walter 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1959 
Né le 27 septembre 1911 à Darmstadt. Diplôme d'études économiques. Docteur en 
sciences politiques. Professeur à l'université de Mayence. 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire: CDU /CSU 
Adresses: 
53 Bonn-lppendorf 
lm Acker 26 a 
Tél. 28 33 56 
61 Darmstadt 
Am Erlenberg 14 




(membre du bureau) 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis février 1967 
Né le 20 mai 19 12 à Lu xembourg. Docteur en droit. Avocat-avoué. Membre suppléant de 
l'Assemb lée consultative du Conseil de l' Europe depu is novembre 1964. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlemen taire: P.C.S . 
Adresse: 
6, rue Michel-Welter 
Luxembourg 
Tél. 2649 1 
LÜCIŒR, Hans-August 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(président) 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 21 février 1915 à Krümmel (Hesse). Formation professionnelle et études 
d'agronomie et de sciences économiques. Mobilisé (1939-1945). Directeur de l'office du 
ravitaillement pour la région de Münchcn-Freising-Erding ( 1945 - 194 7). Directeur de la 
chambre d'agriculture de Bavière (depuis 1947). Membre du comité directeur de !'!.F.O . à 
Munich (depuis 1949). Membre de la soc iété List. Membre du conseil allemand du 
Mouvement européen; de l'Union parlementaire franco-allemande ; de la "'Deutsche 
Afrika-GeseUschaft"; de la société européenne de soc iologie rurale (depuis 1953). 
Président du Centre de recherche d'économie familiale rurale à Francfort-sur-le-Main. 
Membre du Bundestag depuis 1953 




Tél. 2 18 49 - 22 03 61 
19 , Grand'Place 
B 1 000 Bruxelles 
Tél. 12 45 03 
8 Münchcn 9 
Über der K lause 4 




Vice-président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1965 
Née le 11 juin 1929 à Schifflange. Etudes à la faculté de droit et des sciences 
économiques de l'université de Sarrebruck . Bourgmestre de Schifflange depuis 1970. 
Présidente du Foyer de la femme. Membre de l'exécutif du Parti social-démocrate 
luxembourgeois (P.S.D.). Membre du Conseil luxembourgeois du Mouvement Européen. 
Présidente du Comité d'action féminine européenne . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1965 
Groupe parlementaire: P.S.D. 
Adresses: 
14, rue de Héd ange 
Schifflange 
Tél. 54 00 48 
Chamb re des députés 
Luxembourg 
Tél. 222 16 
de la MALÈNE, Christian 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre du Parlement du Parlement européen de janvier 1959 à octobre 1961 et depuis 
décembre 1962 
Né le 5 décembre 1920 à Nîmes (Gard). Sociologue. Ministre de l' information 
(1961 - 1962). 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: U.D .R. 
Adresse: 
2, rue de la Tuilerie 
92 Suresnes 




Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le 14 juin 19 11 à Membrugge n. Ingénieur agronome (Louvain). Administrateur et 
directeur de la it eries coo pératives . Vice-président du Conseil supérieur de l'agriculture. 
Prés ident de l 'Office belge po ur les entreprise s et l'agriculture. Membre du comité 
permanent de l'Office national du lait et de ses dérivés. Membre du Conseil national de la 
coopération. Ancien membre du Conse il fédéra l du Belgische Boerenbond. 
Membre du Sénat depuis 1962 
Groupe parlementaire : C.Y.P. 
Adresse: 
Kanaa lweg 3 
B 3550 Heusden 
Tél. 32 1 2 1 
MEISTER, Siegfried 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate -chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 9 janvier 1903 à Geisingen. Ingénieur en chef dans l'industrie. Conseiller du 
gouvernement national chinois à Nanking. Pendant la guerre , interné en Indochine. 
Président du Comité de district de la COU à Karlsruhe-Land et membre du Comité 
exécutif de la COU du Land Nordbaden. Membre du Landtag de Bade-Wurtemberg 
( 1960- 1 965). 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire: COU/CSU 
Adresse: 
7 519 Flehingen 
Franz-von-Sickingen-Strasse 236 
MEMMEL, Linus 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né le 24juillet 1914à Rothenburgo.d.T.ConseillermunicipalàWürzburg(1952 - 1957). 
Ancien juge d'instance. Membre du " Richterwahlausschuss" (depuis 1961). Président de 
la commission de la famille et de la jeunesse au Bundestag (1961 - 1965). Membre du 
bureau de l'association "Deutsches Atomforum". Membre de l'Assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe de 1963 à 1965. 
Membre du Bundestag depuis 1957 




Tél. 16 35 54 
8706 Hochberg/ü. Würzburg 
Würzburger Strasse 93 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
N,é le 28 janvier 1920 à Bolzano. Docteur en sciences politiques et diplômé d'études 
économiques. Employé de banque. Membre de la Commission d'étude pour les problèmes 
du Haut Adige ("Commission des 19") (1961 - 1964). Président (1963 - 1968), puis 
vice-président (depuis 1968) du groupe parlementaire "misto" de la Chambre des députés . 
Membre de la direction du S.V.P. (depuis 1958). Délégué du parti populaire sud-tyro lien 
(S.V.P .) à l' "Union fédéraliste des communautés ethniques européennes" (U.F.C.E.). 
Membre du Conseil de l'Union interparlementaire. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1958 
Groupe parlementaire: ' 'misto" (S .V.P.) 
Adresses: 
Camera dei deputa ti 
00100 Roma 
Tél. 67 60 (int. 496) 
Weingartenweg, 76 
39100 Bolzano 
Tél. 350 67 
MOMMERSTEEG, Joseph Antonius 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 6 mars 1917 à 's-Hertogenbosch. Docteur en droit. Journaliste-éditeur. De 1967 à 
1971 , membre de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de 
l'Union de l'Europe occidentale . Ancien membre du Bureau du Parti populaire catholique 
(K .V .P .) et du groupe parlementaire du K .V .P. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1963 




Tél. 72 65 56 
Tweede Kamer 





Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 12 juillet 1927 à Casalpusterlengo (Milan) . Syndicaliste. Secrétaire confédéral de la 
C.G.I.L. (Confédération générale italienne du travail) (1965 - 1969) . Responsable de la 
section "Autorités locales" (juillet 1969 - avril 1970). Membre de la direction du P.S.I. 
depuis 1961. Secrétair~ adjoint au P.S.I. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: P.S.I. 
Adresse: 
Via A. Saffi, Il 
20123 Milano 
MÜLLER, Josef 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né le 18 juillet 1919 à Eschweiler. Professeur de lycée. Président de la CDU du Kreis 
"Aachen-Land" depuis 1957 . Activités politiques, au niveau conununal et régional , en 
Rhénanie (1952 ~ 1961 ). 
Membre du Bundestag depuis 1961 









Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 29 novembre 1915 à Milan. Ingénieur civil. Agronome. Chargé de la réalisation 
d'ouvrages hydro-électriques en Italie et en Amérique du Sud. Membre du Comité italien 
des grands barrages ( 1960- 1963). Membre du Comité provincial de la 
démocratie-chrétienne de Milan ( 1961 - 1966). Cadre supérieur à la Montecatini-Edison 
jusqu'en 1968. Président de l'I.C .E.P.S. (Institut pour la coopération économique avec les 
pays en voie de développement) (depuis 1969). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Via Parini, 9 
20121 Milano 
Tél. 65 34 24 
Senato deUa Repubblica 
00100 Roma 
Tél. 670 61 
NOTENBOOM, Henricus Antonius 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 31 août 1926 à Roosendaai-Nispen. Diplômé en sciences économiques. Secrétaire 
adjoint de la Fédération catholique néerlandaise des classes moyennes (1952-1955) . 
Directeur de la Fédération catholique lirnbourgeoise des classes moyennes ( 1956-1968). 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1963 











Président de la commission des transports 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1965 
Né le 28 novembre 1923 à Rotterdam. Ingénieur chimiste. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1963 




Tél. 21 01 
OFFROY, Raymond 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Né le 3 mai 1909 à Paris. Diplomate . Docteur en droit. Licencié ès lettres. Diplômé de 
l'Ecole libre des sciences politiques. Président du groupe parlementaire d'amitié 
France-Mexiq ue et vice-président des groupes parlementaires d'amitié France-Italie et 
France-Thailande. Président du comité d'action pour le Biafra. Consul général à Milan 
( 1949). Ambassadeur de France en Thailande (1954), au Nigéria (1960) et au Mexique 
( 1962). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1967 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
Assemblée Nationale 
126 , rue de l'Université 
75 Paris (7e) 
18, avenue Friedland 
75 Paris (7e) 
Tél. 924 18 Il 
ORTH, Elisabeth 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Née le 24 mars 1921 à Hanovre. Exploitant agricole. Dipl6mée d'agronomie. Ingénieur 
agronome. Docteur en agronomie. Fonctionnaire au Ministère de l'agriculture de 
Bade-Wurtemberg (1946- 1947). Président du groupe d'études des femmes socialistes du 
Schleswig-Hollstein et membre du Comité directeur du Land. 
Membre du Bundestag depuis 1969 





OUTERS, Lucien A.-J. 
Belgique 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le 9 avril 1924 à Barchon (Liège). Docteur en droit. Vice-président du F.D.F. (Front 
démocratique des Bruxellois francophones). Directeur d'administration des services 
juridiques du ministère des communications en juillet 1959 . Directeur du secrétariat 
général de l'agence européenne Eurocontrol, le 1er juillet 1966. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1968 
Groupe parlementaire : F.D.F. 
Adresse: 
8, avenue Cardinal Mica ra 
B 1160 Bruxelles 
Tél. 72 43 43 (privé) 




Membre du Parlement européen de 1961 à 1968 et depuis février 1972 
Né à Ghlin-lez-Mons le 5 juin 19 11 . Diplôme études techniques B 2 exploitation des 
mines et économie politique . Ancien secrétaire général des mineur> (C.S.C.). Conseiller 
communal de La Louvière depuis 1958. Président du Fonds national de retraite des 
ouvrier mineurs (1960- 1968). Ministre de la fon ction publique (1968 - janvier 1972). 
Membre du Bureau nationa l du P.S.C . (1958 - 1971). Membre du Conse il consultat if 
interparlementaire du Benelux ( 1958 - 1960). 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1954. 
Groupe parlementaire: P.S.C . 
Aàresse: 
34, rue Louis Bertrand 
B 7100 La Louvière 
Tél. 214 04 
PlANT A, Georges 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Né le 2 mars 1912 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Docteur en droit. Avocat. Maire de 
Thonon-les-Bains depuis septembre 1944. Membre suppléant de l'Assemblée consultative 
du Conse il de l'Euro pe de 1959 à 1962. Vice-président du conseil général de la 
Haute-Savoie. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1956 
Groupe parlementaire : R.l. 
Adresse: 






Vice-président de la commission des finances et des budgets 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 24 septembre 1916 à Luras (Sassari). Docteur en droit. Ancien président de la 
"Giunta d 'intesa fra i sindacati dei segretari comunali e provinciali" . Ancien président de 
la section italo-argentine de l'Union interparlementaire. Ancien dirigeant national de la 
section "problèmes européens" de la direction de la D.C. Chef de service de presse du 
ministère du travail et de la prévoyance sociale (1951 - 1953). Conseiller provincial de 
Sassari pour la D.C. (1951 - 1955). Vice-président de l' "Unione nazionale dei comuni ed 
enti montani" (1953 - 1958) . Secrétaire d'Etat à la Marine marchande (1963 - 1964 et en 
1968). Président du Centre des relations italo-arabes. Directeur de la "Rivista di diritto 
europeo". 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Camera dei deputati 
00100 Roma 
Tél. 67 60 
Via Uffici del Vicario , 35 
00186 Roma 




(membre du bureau) 
Membre de l'Assemblée commune de septembre 1952 à mars 1958 
Président du Parlement européen de mars 1966 à mars 1969 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 17 avril 1909 à Ablon-sur-Seine. Ingénieur civil des mines. Licencié en droit. 
Diplô mé de l'Ecole libre des sciences politiques. Administrateur civil au ministère des 
finances. Maire d'Ablon-sur-Seine. Secrétaire général adjoint de l'Association des maires 
de France. Chef de cabine t du président Robert Schuman ( 1945) . Rapporteur général de 
la commission des finances du Co nse il de la République (1946 - 1948). Secrétaire d 'Etat 
au budget e t commissaire généra l aux affaires a ll emandes et autrichiennes (1948). 
Président de l'Autorité internat ionale de la Ruhr. Président du Conseil supérieur du 
commerce ( 19 53). Président de la commissio n gouvernementale franco-allemande pour la 
cana li sa tion de la Moselle ( 195 5). Secrétaire d 'E tat aux force s armées, marine ( 19 57). 
Depuis 1968, président du Sénat. 
Membre du Sénat depu is 1946 
Groupe parlementa ire : U.C.D .P. 
Adresse: 
9, rue du Maréchal Foch 
94 Ablon-sur-Seine 





Membre du Parlement européen de novembre 1962 à août 1965 et depuis juillet 1968 
Né le 18 juillet 1921 à Bruxelles. Etudes universitaires à l'Université libre de Bru xelles. 
Directeur de la Fondation européenne pour les échanges internationaux. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1958 
Groupe parlementaire : P .S .B. 
Adresse: 
35, rue Belliard 
B 1040 Bruxelles 
Tél. 11 68 91 
RAMAEKERS, Josef M.F.A. 
Belgique 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Né le 5 juin 1923 à Tirlemont (Brabant) . Instituteur. Assistant social. Psychotechnicien. 
Ancien membre du conseil provincial d'Anvers et du conseil communal de Malines. 
Ancien secrétaire fédéral du B.S .P. pour l'arrondissement de Malines. Ancien membre du 
conseil d'administration de la B.R.T. (radio-télévision belge d'expression néerlandaise). 
Ancien directeur de la division "Problèmes du travail " au Directoire charbonnier. 
Président de la fédération B.S .P. pour l'arrondissement de Malines. Président de l'Institut 
pour moniteurs de jeunes. Membre du bureau national du B.S.P. Echevin de la culture et 
des sports à Mal ines. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : B.S.P. 
Adresses: 
Koningin Astridlaan, 112 
B 2800 Mechelen 
Tél. Ill 23 
Désiré Boucherijstraat , 15 
B 2800 Mechelen 
Tél. 127 17 
REISCHL, Gerhard 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1971 
Né le 17 juillet 1918 à Munich. Docteur en droit. Ancien "Oberlandesgerichtsrat". 
Baccalauréat en 1937. Etudes de droit à l'université de Munich, interrompues par le 
service militaire et la captivité. A passé les deux examens de droit de l'Etat. De 1951 à 
1954, "Gerichtsassessor" au ministère bavarois de la justice. En 1954 et 1955, 
"Amtsrichter" à Munich. En 1955 et 1956, fonctionnaire de la représentation bavaroise 
auprès du Bund. De 1956 à 1958, activités de la chancellerie de l'Etat de Bavière. De 
1958 à 1961 "Oberlandesgerichtsrat" à Munich. De 1960 à 1966, membre du conseil 
municipal de Unterpfaffenhofen et du "Kreistag" de Fürstenfeldbruck. De 1966 à 1969, 
vice-président de la commission juridique du Bundestag. De 1969 à 1971 secrétaire d'Etat 
parlementaire au ministère des finances. Depuis 1958, membre de la commission juridique 
du bureau fédéral du SPD et membre du bureau fédéral de la "Arbeitsgemeinschaft" des 
juristes sociaux-démocrates. 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: SPD 
Adresse: 
53 Bonn 1 
Bundeshaus 
RIBlE RE, René 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Né le 21 janvier 1922 à Paris. Préfet. Membre de la délégation française aux 
Nations-Unies. Ancien vice-président de la commission des affaires étrangères de 
l'Assemblée Nationale. 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1958 
Groupe parle men taire: U.D.R. 
Adresse: 
44, avenue Kellermann 
95 Eaubonne 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 30 juin 1921 à Circello (Benevento). Docteur ès lettres et en droit. Membre de la 
D.C. depuis 1944. Conseiller et "assessore provinciale" de Benevento (1952 - 1956). 
Membre de la "Giunta provinciale amrninistrativa" de Benevento (1963 - 1968) . 
Secrétaire provincial de la D.C. à Benevento (1958 - 1963 et 1966- 1968). Membre du 
conseil d'administration de l'ISVEIMER (Institut pour le développement économique de 
l'Italie méridionale); de l'ISAM (Institut pour l'assistance au développement du 
Mezzogiorno) et de l'INSUD (Institut pour l'industrialisation du Sud). Ancien conseiller 
de l'Office provincial du tourisme de Benevento. Haut fonctionnaire de l'LN .P.S. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresse: 
Via Santa Rosa, 18 
82100 Benevento 
RICHARTS, Hans 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Vice-président de la commission de l'agriculture 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 14 octobre 1910 à Schwarzenborn. Baccalauréat ( 193 1 ). Activités agricoles durant 
quatre années. Etudes d'agronomie à l'Un ivers ité de Bonn. "Staatsexamen" (1938) . 
Ingénieur agricole . Conseiller agricole . Brève activité dans le secteur de la protection des 
végétaux. Chef des services d ' inspection agrico le à Trèves ( 1 939) . Mobilisé ( 1 939-1945). 
Conseiller municipal de Trèves ( 1 952). Présiden t de la commission de l'agriculture de la 
CDU pour le district. Membre du Comité de la COU pour le Land Rhénanie-Westphalie . 
Président de la "Katholische Landvolkshochschule e.V. St. Thomas". 
Membre du Bundestag depuis 1953 




Tél. 3 11 66 
RIEDEL, Clemens 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Né Je 23 août 1914 à Breslau. Maître boulanger. Président du groupe de travail pour les 
classes moye1mes du groupe CDU/CSU. Président de la "Schlesische Landes-
versammlung" . Membre du bureau central de la ''Exil-CDU a us der S.B .Z." (CDU. exi lée 
de la zone soviétique). 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 
Adresses: 
6 Nieder-Eschbach 
Albert-Schweitze r-Stra sse 82 
Tél. 50 3 1 24 
53 Bonn 
Bundeshau s 
Tél. 16 23 16 
ROMEO, Nicola 
Italie 
Groupes des libéraux et apparentés 
Vice-président de la commission économique 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 10 juillet 1902 à Nap les. Docteur en droit. Avocat. Inscrit au barreau de la Cour de 
Cassation. Vérificateur-comptable. Secrétaire national de fédérations syndicales 
(1928- 1940). Ancien conseiller municipal de Milan ( 1960- 1963). Membre de la 
direction du M.S.I. Vice-président du groupe M.S.I. de la chambre des députés. 
Membre de la cha mbre des députés depuis J 963 
Groupe parlementaire: M .S.J . 
Adresses: 
Piazza Conciliazione, 4 
20 11 3 Milano 
Tél. 46 87 47 
Piazza Es chi lo 
00115 Roma (Acilia) 
Tél. 605 33 96 
ROSSI, André 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen de juin 1959 à mars 1960 et depuis décembre 1962 
Né le 16 mai 192 1 à Menton (A lpes-Maritimes). Sous-préfet. Maire de Chezy-sur-Marne. 
Conseiller général de l'Aisne. 
Membre de l'Asse mblée Nationale depuis 1958 




75 Paris (7e) 
Tél. 55 1 60 00 
SCARDACCIONE, Decio 
Italie 
Groupe démo crate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 28 mars 1917 à San t' Arcangelo di Lucania . Ingénieur agronome. Directeur général 
de l' "Ente di ri forma di Puglia, Lucania e Molise" et de l' "Ente per lo sviluppo della 
irrigaz ione in Puglia , Lucania e Molise " (1'.156 - 1\164). Président de l' "Ente di sviluppo in 
Puglia , Lucania e Molise " et de l' "Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania 
e Molise" ( 1964- 1968). Président du "Comitato regionale per la programmazione 
economica della Basilicata" ( 1966- 1968) . Directeur de l'Institut d'économie et de 
politique agricole de l'Universi té de Bari. Direc teur de l' "Osservatorio di. economia 
agraria per la Puglia e la Lucania". Secrétaire de la Commission pour les Communautés 
européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Via Michelangelo Signorile, 44 
70 12 1 Bari 
Tél. 33 46 58 
Corso Trieste, 82 
00198 Roma 




(membre du bureau) 
Président du Parlement européen de mars 1969 à mars 1971 
Membre du Parlement européen depuis juin 1959 
Né le 5 septembre 1901 à Ca ltagirone (Catania). Docteur en droit. Avocat. Membre 
fondateur du parti démocrate-chrétien. Secrétaire national adjoint du parti 
démocrate-chrétien (1944) . Membre de l'Assemblée constituante. Ministre des postes et 
télécommunications (1945 - 194 7). Ministre de l'intérieur ( 1947 - 1953). Président du 
Conseil des ministres et ministre de l'intérieur ( 1954- 1955). Ministre de l' intérieur 
(1960- 1962). Président du Conseil national de la D.C. ( 1966 - 1969) . Membre de la 
Commission pour les Communautés européennes du Sénat. Membre de la Chambre des 
députés ( 1948 - 1968). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Via Barberini, 47 
00187 Roma 
Tél. 48 54 56 
Via Orazio, 3 
00193 Roma 
SCHUIIT, Wilhehnus J. 
Pays·Bas 
Groupe démocrate·chrétien 
(membre du bureau) 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 27 juin 1909 à Amsterdam. Docteur en philosophie et ès lettres. Instituteur 
( 1929 - 1937). Professeur de lycée ( 1940- 1945). Membre de la direction de la 
Commission consultative de la rés istance (! 943- 1946). Journaliste (correspondant d'un 
quotidien d'Amsterdam à Paris et correspondant des émissions catholiques) 
( 1950- 19 56) . Secrétaire général adjoint des "Nouvelles équipes internationales" à· Paris 
(1952 - 1957). Memb re suppléant de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et 
de l'Assemblée de I'U.E.O. (1957- 1960). Depuis 1970 , membre du Conseil municipal de 
La Haye. Membre de la Seconde Chambre des Etatsgénéraux(I956 - 1971). 
Membre de la Première Chambre des Etats généraux depuis 19 71 




Tél. 55 20 69 
SCHWABE, Wolfgang 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 12 octobre 1910 à Francfort/ Main. Formation professionnelle agr ico le e t dans 
l'industrie automobile. Mobilisé ( 1939 - 1945). Maire, à titre honorifique, de Lindenfels 
(Odenwald) et directeur de l'admin istration de l'établissement thermal. Attaché au 
cabinet du ministre de l'intérieur de Hesse (1955 - 1956). Directeur de l' Institut du Land 
de Hesse pour l'enseignement politique (1957- 1961). Président de la Fédération des 
transports du Land de Hesse et vice-président de la Fédération alle mande du tourisme. 
Président du "Kreistag Bergstrasse" (depuis 1952). 
Membre du Bundestag depuis 1961 




Tél. 16 39 79 
6145 Linden fe ls (Odenwald) 
Gartenweg 5 
Tél. 367 
SCHWORER , Hermann 
République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 1er mai 1922 à Oberstetten (Württemberg). Etudes de droit et de sciences 
politiques. Mobilisé (1942 - 1945). Docteur en droit. Directeur dans l'entreprise familiale. 
Vice-président de l'association des classes moyennes du Bade-Wurtemberg et 
vice-président de la CDU du Kreis Sigmaringen. 
Membre du Bundestag depuis 1958 





République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 21 novembre 1930 à Berlin. Baccalauréat et formation commerciale. Secrétaire de 
sous-district du SPD à Karlsruhe et Stuttgart , et secrétaire fédéral des jeunes socialistes à 
Bonn (1955 - 1967) . Attaché de presse au Ministère fédéraldestransports(1967 - l969). 
Président des jeunes socialistes du Land Bade-Wurtemberg ( 1955 - 1960). Membre du 
Bureau fédéral des jeunes socialistes ( 19 59 - 1967). Membre du Bureau de l'Union 
internationale de la jeunesse socialiste (l.U .S.Y .) ( 1960- 1966), et nombreuses autres 
activités dans le domaine de la politique des jeunes. 
Membre du Bundestag depuis 1969 






lm Ringelsacker 64 
Tél. 62 28 57 
SOURDILLE, Jacques 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Né le 19 juin 1922 à Nantes (Loire-Atlantique). Docteur en médecine. Assistant des 
hôpitaux. Directeur d'enquête à l'institut national de la santé et de la recherche 
médicale. Membre du conseil supérieur des hôpitaux. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresses: 
194 bis , rue de Rivo li 
75 Paris (1er) 
Tél. 073 88 69 
8, place de la Halle 
08 Sedan 
Tél. 29 12 07 
SPÉNALE, Georges 
France 
Groupe sociali ste 
Président de la commission des finances et des budgets 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1964 
Né le 29 novembre 1913 à Carcassonne (Aude). Licen cié en droit. Diplômé de l'Ecole 
nationale de la France d'outre-mer. Gouve rneur de la France d'outre-mer. Consei ller 
général du Tarn depuis 1964. Directeur du cab inet de Gaston Defferre, ministre de la 
France d 'outre-mer ( 1956- 195 7). Haut comm issa ire de France pour la République 
autonome du Togo ( 1957- 1960). Maire de Saint-Sulpice (Tarn) depu is 1965. 
Membre de l'A ssemblée Nationale depu is 1962 
Groupe parlementaire: P.S. 
Adresse: 
Mairie 
8 1 Saint-Su lpice 
SPRINGORUM, Gerd 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Président de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre du Parlement européen depuis mai 1966 
Né le 5 novembre 1911 à Halberstadt. Ingénieur des mines. Directeur de mine auprès de la 
"Ruhrkohle AG". Membre du conseil social du gouvernement fédéral. Membre suppléant 
du comité de direction de la "Bundesknappschaft", à Bochum. Président du comité de 
direction de la "Evangelisches Diakonissenhaus für die Grafschaft Mark und das 
Siegerland", à Witten. Membre du bureau de la COU (section Bochum). Président de la 
section locale Bochum - Langendreer de la COU 
Membre du Bundestag depuis 1965 




Tél. 668 63 
STARIŒ, Heinz 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 à novembre 1961 et depuis 
février 1963 
Né le 27 février 1911 à Schweidnitz (Silésie). Etudes de droit et de sciences politiques. 
Docteur en droit. "Gerichtsassessor". Mobilisé ( 1940- 1945). Activités dans 
l'administration économique de la zone britannique, puis dans les services économiques 
des zones unifiées à Francfort et à Bonn en qualité d 'expert pour les questions 
économiques. Premier conseil juridique à la chambre de commerce et d 'industrie pour la 
région "Oberfranken" (depuis 1950). Ministre fédéral des finances ( 1961 - 1962). 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parle men taire: CS U 
Adresses: 
532 Bad Godesberg 
Europastrasse 6 
Tél. 750 49 
858 Bayreuth 
Privé : lsoldenstrasse 16 
Bureau: Bahnhofstrasse 27 
Tél.22 8 1 
van der STOEL, Max 
Pays-Bas 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1971 
Né le 3 août 1924 à Voorschoten. Docteur en droit. De 1960 à 1963 , membre de la 
Première Chambre. En 1965 e t 1966, secrétaire d'Etat aux affa ires étrangères. 
Vice-président du Consei l parlementaire international du Mouvement européen. Membre 
de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de 
l' Europe occidentale depu is avri l 1967. 
Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux depuis 1963 




Tél. 24 25 28 
Seconde Chambre des Etats généraux 
Binnenhof 1 a 
's-Gravenhage 
Tél. 6 1 49 Il 
TERRENOffiE, Louis 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
(vice-président) 
Vice-président du Parlement européen ( 1967 -1972) 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Né le l 0 novembre 1908 à Lyon. Journaliste. Président du comité parlementaire pour 
l'Europe. Président du comité français pour l'Union paneuropéenne. Secrétaire général du 
Rassemblement du peuple français (1951 - 1954). Président du groupe U.N.R. de 
l'Assemblée Nationale (1959 - 1960). Ministre de l'information (1960 - 1961); ministre 
délégué auprès du premier ministre (1961 - 1962). Secrétaire général de l'U.N.R. (1962). 
Président d'honneur du groupe U .N .R .- U .D.T. à l'Assemb lée Nationale. 
Membre de l'Assemblée Nationale de 1945 à 1951 et depuis 1958 
Groupe parlementaire: U.D.R. 
Adresse: 
195, boulevard St.-Germain 
75 Paris (7e) 
Tél. 222 43 06 
THIRY, Marcel O.C.L.G. 
Belgique 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le 13 mars 1897 à Charleroi . Ecrivain. Docteur en droit . Membre à vie du Conseil 
international de la langue française. Secrétaire perpétuel de l'académie royale de 
littérature française. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: F.D.F .- R.W. 
Adresses: 
69 , rue Ad. Dumont 
B 4601 Vaux-sous-Chèvremont 
Tél. 65 09 27 
Académie Royale de littérature française 
43 . Avenue des Arts 
B 1 000 Bruxelles 




Vice-président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 3 novembre 1907 à Trieste. Académie militaire. Ecole de guerre. Officier de réserve. 
Membre de la résistance. Dirigeant du P .S.I. ( 1948- 1968). Président du groupe 
parlementaire du P.S .!. ( 1964- 1966). Ministre du commerce extérieur ( !966 - 1968). 
Membre de la Commission pour les Communautés européennes du Sénat. Membre de la 
Chambre des députés (1948 - 1958). 
Membre du Sénat depuis 1958 
Gro upe parlementaire: P.S.!. 
Adresses: 
Senato deUa Repubblica 
00100 Roma 
Tél. 670 61 
Via Venanzio Fortunato, 38 
00136 Roma 
Tél. 349 26 15 
TRIBOULET, Raymond 
France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 
(président) 
Membre de l'Assemblée commune de mars 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Né le 3 octobre 1906 à Paris. Licencié en droit. Licencié ès lettres. Agriculteur. Président 
du groupe gaulliste à l'Assemb lée Nationale ( 1952 à 1958). Ministre des anciens 
combattan ts (1955 et de 1959 à 1962). Ministre délégué chargé de la coopération {1962 à 
1966). Président du Comité du débarquement. Président d'honneur des volontaires du 
progrès. Président du groupe d 'action parlementaire européenne. Président de la 
Confédération européenne des anciens combattants. Vice-président de la section française 
de l'Union paneuropéenne. Membre suppléant de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe ( 19 52 à 195 5). 
Membre de l'Assemblée Nationale depuis 1946 
Groupe parlementaire: U.D.R . 
Adresse: 
11 9, rue Brancas 
92 Sèvres 





Vice-président de la Conférence parlementaire de l'Association C.E.E.- EA.MA. 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 9 janvier 19 10 à Leucate (A ude). Conseiller général de l'A ude depuis 1945. 
Vice-prés ident du conseil gé néral de l'Aude. Ancien prés ide nt du comité départementa l de 
lib ératio n de l'A ude. Inspec teur départemental ho nora ire de la jeunesse e t des sport s. 
Membre de l'Assembl ée Na tio nale de puis 195 1 
Gro upe parl ementa ire: P.S. 
Adresses: 
2, rue Paul -Lo uis Co urier 
Il Narbo nne 
Assemblée Nationa le 
Pa lais Bo urbo n 
7 5 Par is (7e) 
Té l. 55 1 60 00 
VANDEWIELE, Marcel, Albert 
Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis février 1972 
Né le JO juillet 1920 à St Joris ten Distel. Employé. Conseiller communal de Bruges. 
Membre du comit é directeur du C.V.P. Secrétaire du bureau du groupe du P.S.C. Ancien 
membre du Bureau et du Comité national du P.S.C. De 1943 à 1949, président national 
de la J.O.C. (Jeunesse ouvrière catholique). De 1959 à 1968, secrétaire général du M.O.C. 
(Mouvement ouvrier chrétien). Membre du conseil d'administration de la R.T.B. 
(Radiodiffusion télévision belge). Président de la Fédérat ion internationale du tourisme 
social. Vice-président du Conseil supérieur belge du tourisme social. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: C.V.P. 
Adresses: 
Molenstraat, 108 
B 8200 Bruges - St Michiels 
Tél. 183 03 
Wetstraa t, 99 
B 1 040 Bruxelles 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 26 janvier 1914 à Benevento. Docteur ès sc ien ces mathématiques et physique. 
Chargé de cours de géophysique et de climatologie à l'Université de Naples. Secrétaire 
d 'Etat à l'agriculture ( 1954- 1958). Secrétaire d'Etat aux finance s ( 1963 - 1966). 
Secrétaire d'Etat au commerce extér ieur ( 1966- 1968). Secréta ire d'Etat au travail et à la 
prévoyance socia le (ao ût 1969 - mars 1970). Vice-prés ident de la "Confederazione 
nazionale dei co lt ivator i dirett i" . Président de l'Union des planteurs de tabac italiens. 
Président de l' Institut national de l'instruct ion professio nne lle . Vice-président de la 
Confédération euro péenne de l'agr iculture. Président du C.O .P .A. (Co mité des 
organisa tions professionnelles agrico les). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementa ire: D.C. 
Adresses: 
Camera dei deputa ti 
00100 Roma 
Tél. 48 15 51 - 34 07 82 
Via E. Caggiano , 18 
82 100 Benevento 




(membre du Bureau) 
Vice-président de la commission de l'agriculture 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Né le 20 novembre 1924 à Amersfoort . Institut supérieur d'agronomie de Wageninge 
(section sociale-économique). Ingénieur agronome. Conseiller pour les questions sociales 
et économiques du " Algemene Voedings Bedrijsfbond (N.V.V.)" (depuis 1950). 
Membre de la seconde chambre des Etats généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: P.v.d.A. 
Adresse: 
Huis ter Heide (Zeist) 
Rembrandtlaan , 13 a 
Tél.31633 
WERNER, Rudolf 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Né le 31 mars 1920 à Hanovre. Formation commerciale en Allemagne et en Angleterre. 
Mobilisé ( 1939- 1945). Industriel. Copropriétaire de diverses entreprises industrielles . 
Conseiller municipal de Hanovre (1957 - 1959). Président du Comité de district de la CDU 
de Hanovre. 
Membre du Bundestag depuis 1959 




Tél. 16 36 27 
3 Hannover-Krichrode 
Muthesiusweg 6 
Tél. 52 25 90 
WOHLF ART, Joseph 
Luxembourg 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 
Vice-président du Parlement européen ( 1965-1971) 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1964 
Né le 4 juin 1920 à Helmdange. Fonctionnaire. Bourgmestre de Lorentzweiler. Président 
du conseil d 'administration de l'Association luxembourgeoise des villes et communes, 
section luxembourgeoise du Conseil des communes d'Europe. Membre du conseil de 
l'Union interparlementaire. Vice-président de l'Union des capitales de la Communauté 
européenne. Ancien membre du Conseil consultatif inte rparlementaire du Benelux. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlementaire: P .O.S.L. 
Adresses: 
Rue Fautelfels 
Hel md ange 
Tél. 333 88 
32, avenue Marie-Thérèse 
Luxembourg 
Tél. 47 15 85 
WOLFRAM, Erich 
République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis mai 1970 
Né le 5 octobre 1928 à Bruch (Sudètes) . Directeur de société minière. Baccalauréat. 
Etudes de sciences économiques. " Staatsexamen" d 'expert en assurances. Mobilisé 
comme auxiliaire de la Luftwaffe. Captivité dans un camp soviétique. Depuis 1946 , 
membre du SPD et conseiller de l' "lG Bergbau und Energie " . Expert à ce titre dans 
différents comités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Membre et 
vice-président du groupe SPD au Conseil municipal de Recklinghausen. Premier 
bourgmestre de la ville de Recklinghausen. 
Membre du Bundestag depuis 1969 




Tél. 277 31 (privé) 




Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le 2 mars 1916 à Bordighera (1 mperia). Docteur ès lettres. Professeur de lycée. Maire 
de Bordighera (1946 - 1964). Secrétaire provincial de la D.C. de Imperia (1955 - 1959). 
Conseiller municipal de Bordighera et conseiller provincial de Imperia . Membre du Conseil 
national de la D.C. Membre de la Conférence parlementaire de l'Atlantique-Nord. Membre 
de la Commission pour les Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire: D.C. 
Adresses: 
Via Vittorio Emanuele, 172 
18012 Bordighera 
Tél. 2 12 12 
Senato della Repubblica 
00100 Roma 
Tél. 670 61 
BUREAUX D'INFORMATION DU PARLEMENT EUROPEEN 
1000 BRUXELLES , Palais des Congrès, Coudenberg , 3 
Tél. Il 28 81 
75 PARIS (8e) , 41 , rue de Courcelles 
Tél. 227 22 28 
00186 ROME , via del Corso 184 
Tél. 679 05 07 




